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(2) a. 本を買った学生 （Matsumoto 1997:6） 
b. 买了 书 的 学生 
mǎile shū de xuéshēng 
買う-完了 本 DE 学生 





(4) a. イギリス留学から帰ってきた大学院生 （三原 1994:211） 
b. イギリス留学から帰ってきた山田さん （三原 1994:211） 
(5) a. 去年 没有找到 工作 的 大学生（制限的） （陳 2009:52） 
qùnián méiyǒuzhǎodào gōngzuò de dàxuéshēng 
去年 見つけない 仕事 DE 大学生 
「去年就職できなかった大学卒業生」 
b. 曾经 战胜过 自己 的 美国队（非制限的）（陳 2009:52） 
céngjīng zhànshèngguò zìjǐ de měiguóduì 















(6) a. 太郎が魚を焼く匂い （Whitman 2015: 189-190） 
b. 太郎 烤鱼 的 香味 
tàiláng kǎoyú de xiāngwèi 
太郎 魚を焼く DE いい匂い 
c. the smell of Taro roasting fish  
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(7) a. 喝 一杯 茶 的 感觉 非常 好。 （Huang 2013:196） 
hē yībēi chá de gǎnjué fēicháng hǎo 
飲む 一杯 お茶 DE 感じ とても 良い 
「（直訳）一杯のお茶を飲んだ感じが非常に良い。」 
b. お茶を一杯飲んだ感じがとても良かった。 









(8) a. タバコを買ったおつり 
b. ? 买 香烟 的 找头 
mǎi xiāngyān de zhǎotóu 















(9) a. 酒瓶を戸棚に入れた中尉 （『黒い雨』、日中対訳コーパス） 
b. 把 酒瓶 放进 橱柜里 的 中尉 
bǎ jiǔpíng fàngjìn chúguìlǐ de zhōngwèi 




b. ? （直訳） 于是， 我 托 庄原的伯母 给弄来  一瓶酒， 
 yúshì wǒ  tuō  zhuāngyuándebómǔ gěinònglái yīpíngjiǔ 
 そして 私 頼む 庄原の伯母 入手する 一本の酒 
用 包袱皮 包好 送了去。 
yòng bāofúpí bāohǎo sòngleqù 
で 風呂敷 包む 届けて行った 
把 酒瓶 放进 橱柜里 的 中尉， 
bǎ jiǔpíng fàngjìn chúguìlǐ de zhōngwèi 
を 酒瓶 入れる 戸棚の中 DE 中尉 
把 包袱皮 往地板上 一扔 说： “这东西， 拿走吧。” 
bǎ bāofúpí wǎngdìbǎnshàng yīrēng shuō zhèdōngxī názǒuba 
を 風呂敷 床の上に 投げる 言う こんなもの 持って帰れ 
c. 于是， 我 托 庄原的伯母 给弄来 一瓶酒， 
yúshì wǒ tuō zhuāngyuándebómǔ gěinònglái yīpíngjiǔ 
そして 私 頼む 庄原の伯母 入手する 一本の酒 
用 包袱皮 包好 送了去。 
yòng bāofúpí bāohǎo sòngleqù 
で 風呂敷 包む 届けて行った 
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中尉 把 酒 放 在 橱柜里， 
zhōngwèi bǎ jiǔ fàng zài chúguìlǐ 
中尉 を 酒 置く に 戸棚の中 
把 包袱皮 往地板上 一扔 说： “这东西， 拿走吧。”（同上） 
bǎ bāofúpí wǎngdìbǎnshàng yīrēng shuō zhèdōngxī názǒuba 













(11) a. ［駅で［酔っ払い］が騒いでいたの］が警官に捕まった。 




(12) a. [[ 申请人] 对决定 不服 的]， 
 shēnqǐngrén duìjuédìng búfú de 
 申請者 決定に 服さない DE 
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可以 在 接到 决定 时 申请 复议 一次。 
kěyǐ zài jiēdào juédìng shí shēnqǐng fùyì yīcì 




b. [[现役军官] 按照规定 服役 已 满最高年龄 的]， 
 xiànyìjūnguān ànzhàoguīdìng fúyì yǐ mǎnzuìgāoniánlíng de 














(13) a. 太郎が魚を焼く匂い （=6a） 
 b. 喝 一杯 茶 的 感觉 非常 好。 （=7a） 
hē yībēi chá de gǎnjué fēicháng hǎo 







(14) a. 頭のよくなる本 （寺村 1992:214） 
b. * 脑袋 变 聪明 的 书 
nǎodài biàn cōngmíng de shū 

















(16) 小姑娘 眼见 自己和陈翔的争吵 已经 惹出 事 来， 
xiǎogūniáng yǎnjiàn zìjǐhéchénxiángdezhēngchǎo yǐjīng rěchū shì lái 
小娘 見る 自分と陳翔との口争い すでに 招く 出来事 来る 
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是 一副 吓得要哭 的 样子。 
shì yífù xiàdéyàoku de yàngzǐ 











 CCL コーパス（北京大学） 






第 1 章は序論で、研究の背景と目的、研究課題、研究方法について述べた。 
第 2 章は、課題 1 の主要部外在型連体修飾節について考察する。 
第 3 章は、課題 2 の主要部内在型連体修飾節について考察する。 
第 4 章は、課題 3 の空所のない連体修飾節について考察する。 
第 5 章は、課題 4 の人魚構文について考察する。 









(1) a. [少女が i 赤い服を着た] 少女 i 
b. [女孩 i 穿 红 衣服 的] 女孩 i 
 chuān hóng yīfù de nǚhái 
 着る 赤い 服 DE 少女 
「赤い服を着た少女」       （作例） 
(2) a. [魯迅が 本を i 書いた] 本 i 
b. [鲁迅 写 书 i] 的 书 i 
lǔxùn xiě  de shū 
魯迅 書く  DE 本 













(3) a. 站 在 中间 带着 眼镜 的 老者 是 我爷爷。 
zhàn zài zhōngjiān dàizhe yǎnjìng de lǎozhě shì wǒ yéyé 
立つ に 真ん中 かけている めがね DE 老人 コピュラ 私の祖父 
「真ん中に立ってめがねをかけた老人が私の爺さんだ。」 （作例） 
b. 从 早市 买回来 的 苹果 又 红 又 大。 
cóng zǎoshì mǎihuílái de píngguǒ yòu hóng yòu dà. 
から 朝市 買ってくる DE りんご かつ 赤い かつ 大きい 
「朝市で買ってきたりんごが赤くて大きい。」。    （同上） 
c. 我 喝光了 妈妈 出门前 给我 煮 的 中药。 
wǒ hē guāngle māmā chūménqián gěiwǒ zhǔ de zhōngyào. 
私 飲み干した 母 出かける前に 私に 煎じる DE 漢方薬 
「私は母が出かける前に煎じてくれた漢方薬を飲み干した。」  （同上） 
d. 梶 只是 对 年轻女子 耳垂上 悬挂 的 
wěi zhǐshì duì niánqīngnǚzǐ ěrchuíshàng xuánguà de 
梶 ただ 対する 若い女性 耳たぶの上 かけている DE 
这件小东西 感到 新奇， 其他的 则 概无兴致。 
zhèjiànxiǎodōngxī gǎndào xīnqí qítāde zé gàiwúxìngzhì 
この小さな物体 感じる 目新しさ その他の すると 関心を持たない 
「梶は若い女が耳たぶにつける小さな物体に、奇異な感じこそ抱け、他になん
の関心も持っていない｡」 （井上靖『あした来る人』、日中対訳コーパス） 
e. 学生会主席 是 
xuéshēnghuìzhǔxí shì 
生徒会会長 コピュラ 
不怎么 学习 但 期末考试 总 考满分 的 小王。 
bùzěnme xuéxí dàn qīmòkǎoshì zǒng kǎomǎnfēn de xiǎowáng. 









(4) a. 这些 病例 多数 是 
zhèxiē bìnglì duōshù shì 
これら 病症 多数 コピュラ 
因牙痛 而 服用 止痛药 后 疼痛 又 起 的 病人。 
yīnyátòng ér fúyòng zhǐtòngyào hòu téngtòng yòu qǐ de bìngrén 
歯痛で そして 服用する 鎮痛剤 後 痛感 また 起こる DE 患者 
「（直訳）これらのケースの多くは歯痛で鎮痛剤を飲んだ後にも痛みが起こった
患者だった。」 （BCC コーパス） 









(5) a. 酒瓶を戸棚に入れた中尉 （井伏鱒二『黒い雨』、日中対訳コーパス） 
b. 把 酒瓶 放进 橱柜里 的 中尉 
bǎ jiǔpíng fàngjìn chúguìlǐ de zhōngwèi 






b. ? （直訳） 于是， 我 托 庄原的伯母 给弄来  一瓶酒， 
 yúshì wǒ  tuō  zhuāngyuándebómǔ gěinònglái yīpíngjiǔ 
 そして 私 頼む 庄原の伯母 入手する 一本の酒 
用 包袱皮 包好 送了去。 
yòng bāofúpí bāohǎo sòngleqù 
で 風呂敷 包む 届けて行った 
把 酒瓶 放进 橱柜里 的 中尉， 
bǎ jiǔpíng fàngjìn chúguìlǐ de zhōngwèi 
を 酒瓶 入れる 戸棚の中 DE 中尉 
把 包袱皮 往地板上 一扔 说： “这东西， 拿走吧。” 
bǎ bāofúpí wǎngdìbǎnshàng yīrēng shuō zhèdōngxī názǒuba 
を 風呂敷 床の上に 投げる 言う こんなもの 持って帰れ 
c. 于是， 我 托 庄原的伯母 给弄来 一瓶酒， 
yúshì wǒ tuō zhuāngyuándebómǔ gěinònglái yīpíngjiǔ 
そして 私 頼む 庄原の伯母 入手する 一本の酒 
用 包袱皮 包好 送了去。 中尉 把 酒 放 在 橱柜里， 
yòng bāofúpí bāohǎo sòngleqù zhōngwèi bǎ jiǔ fàng zài chúguìlǐ 
で 風呂敷 包む 届けて行った 中尉 を 酒 置く に 戸棚の中 
把 包袱皮 往地板上 一扔 说： “这东西， 拿走吧。”（同上） 
bǎ bāofúpí wǎngdìbǎnshàng yīrēng shuō zhèdōngxī názǒuba 















The man left this morning. という文だけでは、聞き手が問題の男を特定できず、下線部の修
飾節で表す情報を付け加えることで具体的にどの男のことを話しているのかを明確にする
ことができる場合を限定的用法と呼ぶ。一方、（7b）の下線部の修飾節 who had arrived 
yesterday がなくても、聞き手にとって話の対象となる男を同定することが可能であれば、
指示対象を限定しない非限定的用法と呼ぶ。 
(7) a. The man that I saw yesterday left this morning. (制限的) 











(8) a. しかし、証券マンの勧める株を買っても必ずしもうまくゆくものではない。 





(9) a. 经常 锻炼 身体 的 人 不爱感冒。 
jīngcháng duànliàn shēntǐ de rén búàigǎnmào 
常に 鍛える 体 DE 人 風を引きにくい 
「よく運動する人はあまり風邪を引かない。」 （陳 2009:51） 
b. 中国女篮 在决赛中的对手 将是 
zhōngguónǚlán zàijuésàizhōngdeduìshǒu jiāngshì 
中国女子バスケットボールチーム に決勝戦の対戦相手 コピュラ 
曾经 战胜过 自己 的 美国队。 
céngjīng zhànshèngguò zìjǐ de měiguóduì 
かつて 勝ち取った 自分 DE アメリカチーム 
「中国女子バスケットボールチームの決勝での対戦相手は、自分達に勝ったこ
とのあるアメリカチームである。」 （陳 2009:52） 
中国語で制限用法と非制限用法を区別するには、主名詞と修飾節の意味関係以外にも判
断基準がある。Huang, Li and Li（2009）は、連体修飾節と指示詞・数量詞などと共起する
場合、修飾節の用法は語順によって決まるという。Huang, Li and Li（2009:214）によれば、
中国語の連体修飾節は、（10）に示す I、II、III という三つの位置に生起できるが、II は修
飾節の位置としてはあまり自然ではなく1、I と III が一般的である。また I の位置に現れる
連体修飾節は制限的で、III の位置に現れる連体修飾節は非制限的であるとしている。 
(10)  Demonstrative + Number + Classifier + Noun 
I II III 
（11）の修飾節はそれぞれ I と III の位置に出現しており、（11a）は制限的用法、（11b）は
非制限的用法である。 
(11) a. 他 喜欢 的 那 (一)个 孩子 
tā xǐhuān de nà (yī)gè háizǐ 
彼 好く DE その 一つ 子ども 
「（直訳）彼が好きなその一人の子ども」 






b. 那 (一)个 他 喜欢 的 孩子 
nà (yī)gè tā xǐhuān de háizǐ 
その 一つ 彼 好く DE 子ども 
「その彼の好きな子ども」 








達が家へ遊びに来た。 （孫 2009:73） 
b. 昨天 我 收到了 很多 生日礼物， 
zuótiān wǒ shōudàole hěnduō shēngrìlǐwù 
昨日 私 もらう－完了 沢山 誕生日プレゼント 
有的朋友 送 我 相册， 有的朋友 送 我 巧克力。 
yǒudepéngyǒu sòng wǒ xiàngcè yǒudepéngyǒu sòng wǒ qiǎokèlì 
ある友達 贈る 私 アルバム ある友達 贈る 私 チョコレート 
今天 送 我 巧克力 的 那个朋友 
Jīntiān sòng wǒ qiǎokèlì de nàgèpéngyǒu 
昨日 贈る 私 チョコレート DE その友達 
来 我们家 做客了。 （孫 2009:73-74） 
lái wǒmenjiā zuòkèle 






(13) a. 子どもがいたずらした。怒った親は子どもをしかった。 （増田 2001:57） 
b. ? 孩子 做了 恶作剧。 生气 的 父亲 斥责了 孩子。 
háizǐ zuòle èzuòjù  shēngqì de fùqīn chìzéle háizǐ 
子ども する－完了 いたずら 怒る DE 父 叱る－完了 子ども 
「（直訳）子どもがいたずらをした。怒った父は子供をしかった。」 

















连 并没有听全 也没有在意去想 那些“骂誓”的内容 的 倪藻 
lián bìngméiyǒutīngquán yěméiyǒuzàiyìqùxiǎng nàxiēmàshìdenèiróng de nízǎo 
さえ 最後まで聞かず 気にもせず その罵言の内容 DE 倪藻 
也 内心怦然 起来。 
yě nèixīnpēngrán qǐlái 












正在 一边 换 手术袍 的 姜亚芬 回头一看, 
zhèngzài yībiān huàn shǒushùpáo de jiāngyàfēn huítóuyīkàn 
ちょうど 傍ら 着替える 手術衣 DE 姜亜芬 振り返って見る 
不禁 也 吃惊地  问（略）。 
bújìn yě chījīngde  wèn 




























(18) 柏木 突然 问 我， 我 觉得 根本 不象 从前的 柏木的 脾气。 
bǎimù tūrán wèn wǒ wǒ juédé gēnběn búxiàng  cóngqiánde bǎimùde píqì 





(19) ?突然 被 那样 质问 的 我， 觉得 根本 不象 
tūrán bèi nàyàng zhìwèn de wǒ juédé gēnběn búxiàng 
突然 受身 そのように 質問する DE 私 思う 全然  似ていない 
从前的 柏木的 脾气。 
cóngqiánde bǎimùde píqì 









b. 八千代 告别 曾根 后， 逛了 一圈 商店。 
bāqiāndài gàobié zēnggēn hòu guàngle yīquān shāngdiàn 
八千代 別れを告げる 曾根 後 回る－完了 一回り 百貨店 
整五点， 她 走进 立花医院 正对面的 
zhěngwǔdiǎn tā zǒujìn lìhuāyīyuàn zhèngduìmiànde 







(21) ? 暂时 告别了 曾根二郎， 逛了一圈百货商店 的 八千代， 
zànshí gàobiéle zēnggēnèrláng guàngleyīquānbǎihuòshāngdiàn de bāqiāndài 
いったん 別れを告げる 曾根二郎 百貨店を一回り回る DE 八千代 
整 五点时 走进了 立花医院 正对面的 
zhěng wǔdiǎnshí zǒujìn lìhuāyīyuàn zhèngduìmiànde 
ちょうど 五時の時 入っていく－完了 立花病院 真向かいの 
一间 小咖啡厅。(cf.20b) 

























b. 丑松 看着 这种 情景， 很 同情 佃户的 
chǒusōng kànzhe zhèzhǒng qíngjǐng hěn tóngqíng diànhùde 
丑松 眺める このような 光景 とても 同情する 小作人の 
悲惨处境。 他 想， 尽管 音作 禀性 正直， 不忘 旧恩。 
bēicǎnchùjìng tā xiǎng jìnguǎn yīnzuò bǐngxìng zhèngzhí, búwàng jiùēn 









b. 前年 夏天， 丑松 回家 探亲 时， 
qiánnián xiàtiān chǒusōng huí jiā tànqīn shí 
一昨年 夏 丑松 家に帰る 親に会いに行く 時 
也 是 这样 沿着 千曲川河岸 走回 日夜 
yě shì zhèyàng yánzhe qiānqǔchuānhéàn zǒuhuí rìyè 
もまた コピュラ このように 沿う 千曲川の岸 歩いて帰る 日夜 
怀恋的 故乡 去 的。 
huáiliànde gùxiāng qù de 
懐かしい 故郷 行く のだ 
可是 现在的 心情 同 那时候 比较 起来， 
kěshì xiànzàide xīnqíng tóng nàshíhòu bǐjiào qǐlái 
しかし 現在の 気持ち と あの時 比較する し始める 
连 丑松 自己 也 觉得 完全 是 不同的 两个人 了。 
lián chǒusōng zìjǐ yě juédé wánquán shì bútóngde liǎnggèrén le 








b. 刹那间 我 觉得 自己 仿佛 变成了 一块 石头。 
chànàjiān wǒ juédé zìjǐ fǎngfú biànchéngle yīkuài shítóu 
瞬く間 私 思う 自分 まるで 変える－完了 一つの 石 
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胆量 和 欲望 也 都 一下子 凝滞了。 
dǎnliàng hé yùwàng yě dōu yīxiàzǐ níngzhìle 
勇気 と 欲望 も 全て 一気に 滞る－完了 
我 从 叔父家 出来， 穿着 雪白的 运动鞋， 
wǒ cóng shūfùjiā chūlái chuānzhe xuěbáide yùndòngxié 
私 から 叔父の家 出てくる 履く 真っ白な 運動靴 
摸黑 跑 到 这棵 大树下－－ 这 不过 是 
mōhēi pǎo dào zhèkē dàshùxià zhè búguò shì 
暗闇を抜ける 走る まで この 木の下 これ に過ぎない コピュラ 
我 自己 一厢情愿。 
wǒ zìjǐ yīxiāngqíngyuàn 






b. 这 是 一个 刮风天。 放学回来 随便 翻 
zhè shì yīgè guāfēngtiān fàngxuéhuílái suíbiàn fān 
これ コピュラ 一つ 風の吹く日 学校帰りに 何気なく かき回す 
抽屉 时，我 发现了 一个 白纸包， 包里  竟 
chōutì shí wǒ fāxiànle yīgè báizhǐbāo  bāolǐ  jìng  
引き出し 時 私 見つけた 一つの 白い紙包み 包みの中 まさに 
是 我 买下的 那张 照片。 
shì wǒ mǎixiàde  nàzhāng zhàopiàn 








b. 本来 高木老师 还 担心 听凭学生 与残疾学生结对 
běnlái gāomùlǎoshī hái dānxīn tīngpíngxuéshēng yǔcánjíxuéshēngjiéduì 
もともと 高木先生 また 心配する 学生に任せる 不自由な学生と組む 
做操 会 受到 家长们的 指责， 
zuòcāo huì shòudào jiāzhǎngmende zhǐzé 
体操をする かもしれない 受ける 保護者たちの 非難 
没想到 家长们 竟 说了 一大堆 感激 的 话。 
méixiǎngdào jiāzhǎngmen jìng shuōle yīdàduī gǎnjī de huà 
思いがけず 保護者たち まさに 言った 一杯 感謝 DE 言葉 
高木老师 显得 不好意思。 
gāomùlǎoshī xiǎndé bùhǎoyìsī 







b. 曾根 站 在 候机厅 靠近门口的 地方， 
zēnggēn zhàn zài hòujītīng kàojìnménkǒude dìfāng 
曾根 立つ に 待合室 入り口近くの ところ 
四下 观望了 一会 这 混乱 光景， 
sìxià guānwàngle yīhuì zhè húnluàn guāngjǐng 
四方 見回す－完了 しばらく この 混乱の 光景 
然后 顺着 人群空隙 朝 克平 走去。 
ránhòu shùnzhe rénqúnkōngxì cháo kèpíng zǒuqù 










(28) a. 看着 这种 情景 的 丑松， 很 同情  佃户的 
kànzhe zhèzhǒng qíngjǐng de chǒusōng hěn tóngqíng diànhùde 





b. ?? 和 去年 回家探亲 时相 比， 也 是  这样 沿着 
hé qùnián huíjiātànqīn shí xiàngbǐ yě shì  zhèyàng yánzhe 
と 去年 帰省する 時 比べる も コピュラ このように 沿う 
千曲川河岸 走回 日夜 怀恋的 故乡 去 的 丑松， 
qiānqǔchuānhéàn zǒuhuí rìyè huáiliànde gùxiāng qù de chǒusōng 
千曲川の岸 歩いて帰る 日夜 懐かしい 故郷 行く DE 丑松 
连 自己 也 觉得 完全 是 不同的 两个人 了。 
lián zìjǐ yě juédé wánquán shì bútóngde liǎnggèrén le 




c. ?? 从 叔父家 出来 穿着 雪白的 运动鞋 摸黑 
cóng shūfùjiā chūlái chuānzhe xuěbáide yùndòngxié mōhēi 
から 叔父の家 出てくる 履く 真っ白な 運動靴 暗闇を抜ける 
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跑 到 这棵大树下 的 我，体会到 这 不过 
pǎo dào zhèkēdàshùxià de wǒ tǐhuìdào zhè búguò 
走る まで この木の下 DE 私 認識する－完了 これ ただ 
是 我自己 一厢情愿。 
shì wǒzìjǐ yīxiāngqíngyuàn 




d. ? 放学回来 随便 翻 抽屉 的 我， 发现了 
fàngxuéhuílái suíbiàn fān chōutì de wǒ fāxiànle 
学校帰りに 何気なく かき回す 引き出し DE 私 見つかる－完了 
一个 白纸包， 包里 竟 是 我 买下的 那张 照片。 
yīgè báizhǐbāo bāolǐ jìng shì wǒ mǎixiàde nàzhāng zhàopiàn 
一つ 白い紙包み 包みの中 まさに コピュラ 私 買い取る あの 写真 
「（直訳）学校から帰って何気なく引き出しをかき回した私は白い紙に包まれた
ものを見た。包んであったのは、まさに私の買い取った例の写真である。」 
e. * 本来还 担心 听凭学生 与残疾学生 结对 做操 
běnláihái dānxīn tīngpíngxuéshēng yǔcánjíxuéshēng jiéduì zuòcāo 
そもそも 心配する 学生に任せる 体の不自由な学生と 組む 体操をする 
会 受到 家长们的 指责， 没想到 竟 被 
huì shòudào jiāzhǎngmende zhǐzé méixiǎngdào jìng bèi 
かもしれない 受ける 保護者たちの 非難 思いがけず まさに 受動 
家长们 说了 一大堆 感激的话 的 高木老师 显得 不好意思。 
jiāzhǎngmen shuōle yīdàduī gǎnjīdehuà de gāomùlǎoshī xiǎndé bùhǎoyìsī 







f. ?? 站 在 候机厅 靠近门口的 地方， 四下 观望了 一会 
zhàn zài hòujītīng kàojìnménkǒude dìfāng sìxià guānwàngle yīhuì 
立つ に 待合室 入り口近くの ところ 四方 見回す－完了 しばらく 
这 混乱光景 的 曾根， 顺着 人群空隙 朝 克平 走去。 
zhè húnluànguāngjǐng de zēnggēn shùnzhe rénqúnkōngxì cháo kèpíng zǒuqù 









翻起了白眼。 连 并没有听全 也没有在意 去想 
 lián bìngméiyǒutīngquán yěméiyǒuzàiyì qùxiǎng 
 さえ 最後まで聞かず 気にもせず 考える 
那些 “骂誓”的 内容 的 倪藻 也 内心怦然 起来。 
nàxiē màshìde nèiróng de nízǎo yě nèixīnpēngrán qǐlái 





 (30) a. 诸位来客的心情各异。有诚心诚意来贺喜，并将全始全终地呆上一天的，如薛纪
跃的大姑妈；（略）。当然， 也 有 完全 是为了 
 dāngrán yě yǒu wánquán shìwéile 
 もちろん も ある 完全に のために 
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足撮一顿、 摆好了 架式 要大吃大喝 
zúcuōyīdùn bǎihǎole jiàshì yàodàchīdàhē  
思う存分に食べる 構っている 姿勢 多めに飲食しようとする  
到底 的 卢宝桑...... 
dàodǐ de lúbǎosāng 






(31) a. 也许 是 烟袋斜街， 或许 是 鸦儿胡同中， 
yěxǔ shì yāndàixiéjiē huòxǔ shì yāérhútòngzhōng 
もしかすると コピュラ 烟袋斜街 或いは コピュラ 鴉児胡同の中 
传来了 墩鼓、 号筒、 唢呐、 韵锣、 海笛 等 
chuánláile dūngǔ hàotǒng suǒnà yùnluó hǎidí děng 
伝わってくる－完了 太鼓 メガホン チャルメラ ドラ 笛 など 
乐器 和鸣 的 声音， 一定 是 哪家 
yuèqì hémíng de shēngyīn yīdìng shì  nǎ jiā 
楽器 共鳴する DE 音 きっと コピュラ 誰かの家 
娶 新媳妇的花轿 已经 过来了...... 
qǔ  xīnxífùdehuājiào yǐ jīng  guò lái le 





(32) a. 一个 中等身材， 面目英俊， 有些 秃顶 的 
yīgè zhōngděngshēncái miànmùyīngjùn yǒuxiē tūdǐng de  
一人 中肉中背 顔立ちがりりしい 少し 禿げる DE 
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四十多岁的 男同志 跑了进来。 他 是 
sìshíduōsuìde nántóngzhì pǎolejìnlái  tā shì 




























































































































b. 正 吃着， 外出 准备 就绪 的 八千代 进来， 
zhèng chīzhe wàichū zhǔnbèi jiùxù de bāqiāndài jìnlái 
ちょうど 食べている 外出する 準備 整えた DE 八千代 入ってくる 
说 已经 给 天王寺的藤川家 挂好了 电话。 
shuō yǐjīng gěi tiānwángsìdeténgchuānjiā guàhǎole diànhuà 






b. 克平 脱去 衬衣， 只 穿 背心 在 檐廊 坐下。 
kèpíng tuōqù chènyī  zhǐ chuān bèixīn zài yánláng zuòxià 
克平 脱ぐ ワイシャツ ただ 着る ベスト に 縁側 座り込む 
送罢 乙醇 的 八千代 进来，（略）。 
sòngbà yǐchún de bāqiāndài jìnlái 








b. 刚 跨进 门槛， 一道 清白的 灯光 迎面 泻下, 
gāng  kuàjìn ménkǎn yīdào  qīngbáide dēngguāng yíngmiàn xièxià 
かっきり 入る 入り口 一本 青白い 明かり 真正面から 降り注ぐ 
使得 肩 挎 背囊 的 曾根二郎 恍若 
shǐdé jiān kuà bèináng de zēnggēnèrláng huǎngruò 
させる 肩 引っ掛ける リュック DE 曾根二郎 まるで 
置身 月球 一般。 
zhìshēn yuèqiú yībān 





b. 走到 蟹泽村口， 一辆 人力车 赶上了 丑松。 
zǒudào xièzécūnkǒu yīliàng rénlìchē gǎnshàngle chǒusōng 
歩きつく 蟹沢村の入り口 一台 人力車 追いつく 丑松 
车上 坐着 一个 穿戴时髦的 绅士， 一看， 
chēshàng zuòzhe  yīgè  chuāndàishímáode  shēnshì yīkàn 
車の上 坐っている 一人 おしゃれな 紳士 見れば 
原来 就是 天长节那天 在 庆祝会上 
yuánlái  jiùshì tiānchángjiénàtiān zài qìngzhùhuìshàng 
もとより コピュラ 天長節のその日 に 祝賀会 
演讲 的 高柳利三郎。 
yǎnjiǎng de gāoliǔlìsānláng 








b. 老师的 办公桌上， 端端正正地 放着 
lǎoshīde bàngōngzhuōshàng duānduānzhèngzhèngde fàngzhe 
先生の 机の上 きちんとしている 置かれている 
我 按过手印的文书。 老师 用 手 提起 
wǒ ànguòshǒuyìndewénshū lǎoshī yòng shǒu tíqǐ 
私 捺印した文書 先生 で 手 持ち上げる 
文书的一角， 抖 给 跪坐 在 走廊 的 我 看。 
wénshūdeyījiǎo dǒu  gěi guìzuò zài zǒuláng de wǒ kàn 





















一直 守 在 病床边 的 姜亚芬 轻声  叫了起来。 
yīzhí shǒu zài bìngchuángbiān de jiāngyàfēn qīngshēng  jiàoleqǐlái 





正在 一边 换 手术袍 的 姜亚芬 回头  一看， 
zhèngzài yībiān huàn shǒushùpáo de jiāngyàfēn huítóu yīkàn 
ちょうど 傍ら 着替える 手術衣 DE 姜亜芬 振り返る 見ると 
不禁 也 吃惊地 问：（略）。 
bújìn yě chījīngde wèn 






a. 可是 忽然， 她 觉得 疲劳， 
kěshì hūrán tā juédé píláo 
しかし 突然 彼女 感じる 疲労 
一种 从来 没有 感到过 的 极度的疲劳｡ 
yīzhǒng cónglái méiyǒu gǎndàoguò de jídùdepíláo 
一種 今まで ない 感じたことがある DE 極度の疲労感 
「突然、今まで経験したこともない極度の疲労感が全身を襲った。」 
b. 他 松开了 按 在 太阳穴上 的 手指， 好象 
tā sōngkāile àn zài tàiyángxuéshàng de shǒuzhǐ hǎoxiàng 
彼 緩める－完了 押す に こめかみの上 DE 指 
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额头 不 那么 涨痛 了。 
étóu bú nàme zhàngtòng le 
額 否定 そんなに 痛い だった 
「こめかみにあてていた指を、もう直ったとでも言うように急に離すと。」 
(46) 名詞句が修飾語の場合 
a. 陸文婷 走到 两眼 缠着 纱布 的 焦成思  身旁， 
lùwéntíng zǒudào liǎngyǎn chánzhe shābù de jiāochéngsī shēnpáng 
陸文婷 歩み寄る 両方の目 纏う ガーゼ DE 焦成思  傍ら 
弯下 腰 问道：（略）。 
wānxià yāo wèndào 
曲げる 腰 聞く 
「両方の眼をガーゼに覆われた焦成思の傍らに歩み寄った陸文婷は腰をかがめ
て言った。（略）」 
b. 一双双 眼睛 纷至沓来， 在 陆文婷 
yīshuāngshuāng yǎnjīng fēnzhìtàlái zài lùwéntíng 
たくさんの 目 入り乱れて飛んでくる に 陸文婷 
紧闭 的 双眸 前 飞掠而过。 
jǐnbì de shuāngmóu qián fēiluèérguò 




a. 十八年前， 孙逸民 已经 是 一位 享有 盛名 
shíbāniánqián sūnyìmín yǐjīng shì yīwèi xiǎngyǒu shèngmíng 
十八年前 孫逸民 すでに コピュラ 一人 享有する 高名 
的 眼科专家 了。 
de yǎnkēzhuānjiā le 




b. 那时 是 在 你们 门诊 做 的 手术， 
nàshí shì zài nǐmen  ménzhěn zuò de shǒushù 
あの時 コピュラ で あなたたち 外来 する DE 手術 
根本 没 有 病历。 
gēnběn méi yǒu bìnglì 
















(48) a. イギリス留学から帰ってきた大学院生（制限的） （三原 1994:211） 
b. 从 英国 留学 归来 的 研究生 
cóng yīngguó liúxué guīlái de yánjiūshēng 




(49) a イギリス留学から帰ってきた山田さん（非制限的） （同上） 
b. 从 英国 留学 归来 的 山田 
cóng yīngguó liúxué guīlái de shāntián 



















b. ? （直訳）山田走后，曾根转而面对女佣人端来的食盘。有一碗炖鱼。 
吃惯了 大村湾 鲜鱼 的 曾根， 感到 格外 
chīguànle dàcūnwān xiānyú de zēnggēn gǎndào  géwài 









b. ?? （直訳） 从 报纸上 看到 莲太郎 的 消息 并 写信 
 cóng bàozhǐshàng kàndào liántàiláng de xiāoxī bìng xiěxìn 
 から 新聞 見かける 蓮太郎 の 消息 また 手紙を書く 
问候 的 丑松， 如今 他 看到  眼前 
wèn hòu de chǒusōng rújīn tā kàndào  yǎnqián 
挨拶する DE 丑松 今になって 彼 見かける 目の前 
这位老前辈 意外地 神采奕奕，（略）。 
zhèwèilǎoqiánbèi yìwàide shéncǎiyìyì 
この大先輩 意外と かくしゃくとしている 
(52) a. 待合室の入口近くに立ったまま、暫くその混雑ぶりを見回していた曾根は、人
混みを縫うようにして克平を目指して歩き出した｡ （=27） 
b. ?? （直訳） 站 在 候机厅 靠近门口的 地方， 四下 观望了 
 zhàn zài hòujītīng kàojìnménkǒude dìfāng sìxià guānwàngle 
 立つ に 待合室 入り口近くの ところ 四方 見回す－完了 
一会 这 混乱光景 的 曾根， 顺着 人群空隙 
yīhuì zhè hùnluànguāngjǐng de zēnggēn shùnzhe rénqúnkòngxì 
しばらく この 混乱ぶり DE 曾根 沿う 人混みの隙 
朝 克平 走去。 
cháo kèpíng zǒuqù 
へ 克平 歩き出す 
(53) a. ボクと組ませたことで叱責されこそすれ、感謝の言葉を言われるなんて思って
もみなかった先生は、思わず面食らってしまったらしい。 （=26） 
b. * （直訳） 本来还 担心 与我 结对 做操 会 
 běnláihái dānxīn yǔwǒ jiéduì zuòcāo huì 
 そもそも 心配する 私と 組む 体操をする かもしれない 
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受到 家长们的 指责， 没想到 竟 被 家长们 
shòudào jiāzhǎngmende zhǐzé méixiǎngdào jìng bèi jiāzhǎngmen 
受ける 保護者たちの 非難 思いがけず まさに 受身 保護者たち 
说了 一大堆 感激的话 的 老师 显得 不好意思。 
shuōle yīdàduī gǎnjīdehuà de lǎoshī xiǎndé bùhǎoyìsī 















(54) a. 你 约 的 那个 老大爷， 真难办， 简直 跟他 
nǐ yuē de nàgè lǎodàyé zhēnnánbàn jiǎnzhí gēntā 
あなた 約束する DE あの おじさん とても厄介だ 全く 彼と 
讲不清， 他 坚决 不做手术了。 
jiǎngbúqīng tā jiānjué búzuòshǒushùle 









那个 尾随 在 床边 痛苦 的 中年男人， 一边哭， 
nàgè wěisuí zài chuángbiān tòngkǔ de zhōngniánnánrén yībiānkū 
あの 付き添う に ベッドの傍ら 苦しむ DE 中年の男性 泣きながら 
一边 反复 喊着 一句话：“ 我 对不起 你 呀！  
yībiān fǎnfù hǎnzhe yījùhuà wǒ  duìbùqǐ nǐ ya 
しながら 繰り返し 叫んでいる 一言 私 すまない あなた 語気詞 
我 对不起 你 呀！” 
wǒ  duìbùqǐ nǐ ya 









那 坐 在 沙发上 的 男客 身材 颀长， 
nà zuò zài shāfāshàng de nánkè shēncái xīncháng 
その 坐る に ソファ DE 男の客 体つき すらりとする 
两鬓 斑白， 戴 一副 茶色 眼镜， 
liǎngbìn bānbái dài yīfù chásè yǎnjìng 
両鬢 白髪が混ぜる 掛ける 一つ 茶色 めがね 





使 人 看不见 他的 目光。（略）。 
shǐ  rén  kànbújiàn  tāde  mùguāng 
させる 人 見えない 彼の 目線 
坐 在 他身旁 的 女客 五十多岁 的 样子， 
zuò zài tāshēnpáng  de nǚkè wǔshíduōsuì de  yàngzǐ 
坐る に 彼の隣り DE 女の客 五十歳前後 DE 様子 
染过的黑发 经 理发师 稍稍 冷烫过， 
rǎnguòdehēifā jīng  lǐfāshī  shāoshāo lěngtàngguò ， 
染めた黒髪 経る 理容師 少し コールドパーマをかけたことがある 
既 蓬松 又 不显 轻浮时髦，  
jì  péngsōng  yòu  búxiǎn  qīngfúshímáo 
のみならず ばさばさしている また 見えない 軽はずみで時流に合う 
十分 得体。 








d. 象你这样 身居陋室， 任劳任怨， 不计名位， 不计报酬， 
xiàngnǐzhèyàng shēnjūlòushì rènláorènyuàn bújìmíngwèi bújìbàochóu 
君のように 陋屋に住む 労苦を厭わない 名声に拘らない 報酬を気にしない 
一心苦干 的 大夫， 真 可以说 是 孺子牛， 
yīxīnkǔgàn de dàifū zhēn  kěyǐshuō shì  rúzǐniú 
一生懸命に働く DE 医師 本当に 言える コピュラ 孺子の牛 
这 是 鲁迅先生的话， 对不对？ 傅家杰！” 
zhè  shì  lǔxùnxiānshēngdehuà duìbúduì fùjiājié 



























































(1) a. ［イチローが野茂が投げた［フォークボール］］を打った。 （坪本 2003:28） 
b. 警官が［逃げて行った［容疑者］］を捕まえた。 （Ohori 1995:90） 
c. ［倒れてきた［木］］にぶつかった。 （伊藤 2012:122） 
しかし日本語には、例文（2）のように、主名詞（主要部）が節の中に埋め込まれた修飾
構造、つまり主要部内在型による修飾構造も見られる。 
(2) a. イチローが［野茂が［フォークボール］を投げたの］を打った。（坪本 2003:27） 
b. 警官が［［容疑者］が逃げて行ったの］を捕まえた。 （Ohori 1995:89） 
c. ［［木］が倒れてきたの］にぶつかった。 （伊藤 2012:122） 
（3）のような主要部内在型連体修飾節による修飾構造に関して、日本語ではこれまでに







(3) a. ［イチローが野茂が［フォークボール］を投げたの］を打った。 （=2a） 
b. * 一郎选手 击打到了 ［野茂选手 投出 ［叉指球] 的］。 
yīlángxuǎnshǒu jīdǎdàole yěmàoxuǎnshǒu tóuchū  chāzhǐqiú de 
イチロー 打った 野茂選手 投げ出す フォークボール DE 
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(4) a. 警官が［［容疑者］が逃げて行ったの］を捕まえた。 （=2b） 
b. * 警察 抓到了 ［［ 嫌疑人］ 逃跑 的］。 
jǐngchá zhuādàole  xiányírén táopǎo de 
警察 捕まる－完了  容疑者 逃走する DE 
(5) a. ［［木］が倒れてきたの］にぶつかった。 （=2c） 
b. * 我 撞上了 ［ 倒下来 ［大树］ 的］。 
wǒ zhuàngshàngle  dǎoxiàlái dàshù de 




(6) a. 一郎选手 击打到了［野茂选手 投出 的 ［叉指球］］。（cf.2a） 
yīlángxuǎnshǒu jīdǎdàole yěmàoxuǎnshǒu tóuchū de  chāzhǐqiu 
イチロー 打った 野茂選手 投げ出す DE  フォークボール 
「（直訳）イチロー選手が野茂選手の投げ出したフォークボールを打った。」 
b. 警察 抓到了 ［ 逃跑 的 ［ 嫌疑人］］。（cf.2b） 
jǐngchá zhuādàole  táopǎo de  xiányírén 
警察 捕まる－完了  逃走する DE  容疑者 
「（直訳）警官が逃走した容疑者を捕まえた。」 
c. 我 撞上了 ［ 倒下来 的 ［ 大树］］。（cf.2c） 
wǒ zhuàngshàngle  dǎoxiàlái de  dàshù 









(7) a. [[ 申请人] 对决定 不服 的]， 
 shēnqǐngrén duìjuédìng búfú de 
 申請者 決定に 服さない DE 
可以 在 接到 决定 时 申请 复议 一次。 
kěyǐ zài jiēdào juédìng shí shēnqǐng fùyì yīcì 
できる に 受ける 決定 時 申請する 再議 一回 
「（直訳）申請者が決定に不服なのが、判決が下りた時に再議を申し出ることが
できる。」 （『中華人民共和国民事訴訟法』第四章第四十七項） 
b. [[现役军官] 按照规定 服役 已 满最高年龄 的]， 
 xiànyìjūnguān ànzhàoguīdìng fúyì yǐ mǎnzuìgāoniánlíng de






c. [[ 劳动者] 有 下列 情形之一 的]， 
 láodòngzhě yǒu xiàliè qíngxíngzhīyī de 
 労働者 有する 下記 状況の一つ DE 
用人单位 可以 解除 劳动合同。 
yòngréndānwèi kěyǐ jiěchú láodònghétóng 





d. [[ 村民] 靠养鱼 赚钱 的] 因 海产品 价格 
 cūnmín kàoyǎngyú zhuànqián de yīn hǎichǎnpǐn jiàgé 
 村人 漁業で お金を稼ぐ DE のため 魚介類 値段 
暴跌 全 变 贫穷 了。 （作例） 
bàodiē quán biàn pín qióng le 
激しく下落する みな なる 貧乏 だった 
「（直訳）村人が漁業でお金を稼ぐのが、魚介類の値段が下落したことでみんな
貧乏になった。」 
e. [[ 北京人] 家里 有 这么 一个 古董 的] 
 běijīngrén jiālǐ yǒu zhème yīgè gǔdǒng de 
 北京の人 家に ある このような 一つ 骨董品 DE 
祖上 一般 是 贵族。 （作例） 
zǔshàng yībān shì  guìzú 












(7') a. [ 对决定 不服 的 [ 申请人]] 
 duìjuédìng bùfú de  shēnqǐngrén 
 決定に 服さない DE  申請者 
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可以 在 接到 决定 时 申请 复议 一次。 
kěyǐ zài jiēdào juédìng shí shēnqǐng fùyì yīcì 
できる に 受ける 決定 時 申請する 再議 一回 
「決定に不服な申請者は、判決が下りた時に再議を申し出ることができる。」 
b. [ 按照规定 服役 已 满最高年龄 的 [ 现役军官]] 
 ànzhàoguīdìng fúyì yǐ mǎnzuìgāoniánlíng de  xiànyìjūnguān 





c. [ 有 下列 情形之一 的 [ 劳动者]]， 
 yǒu xiàliè qíngxíngzhīyī de  láodòngzhě 
 有する 下記 状況の一つ DE  労働者 
用人单位 可以 解除 劳动合同。 
yòngréndānwèi kěyǐ jiěchú láodònghétóng 
解雇用側 できる 解除する 契約 
「下記に該当する労働者は、会社が契約を解除することができる。」 
d. [ 靠养鱼 赚钱 的 [ 村民]] 因 海产品 价格 
 kàoyǎngyú zhuànqián de   cūnmín yīn hǎichǎnpǐn jiàgé 
 漁業で 儲かる DE  村人 のため 魚介類 値段 
暴跌 全 变 贫穷 了。 
bàodiē quán biàn pínqióng le 
激しく下落する みな なる 貧乏 だった 
「漁業で生計を維持する村人が、魚介類の価額が下落したことでみんな貧乏に
なった。」 
e. [ 家里 有 这么 一个 古董 的 [ 北京人]] 
 jiālǐ yǒu zhème yīgè gǔdǒng de  běijīngrén 
 家に ある このような 一つ 骨董品 DE  北京の人 
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祖上 一般 是 贵族。 
zǔshàng yībān shì guìzú 











(9) a. 臣 弑 其 君 者 有之。 （《孟子・滕文公下》、朱 1983:19） 
chén shì qí jūn zhě yǒuzhī 
臣下 殺す その 君主 もの いる 
「（直訳）臣下が彼の君主を殺すのがいる。」 
b. 士 志 于 道 而 耻 恶衣恶食 者， 未足 与 议。 
shì zhì yú dào ér chǐ èyīèshí zhě wèizú yǔ yì 
人 志す に 道 しかし 恥じる 粗衣粗食 もの 値しない 共に 語り合う 
「（直訳）人が学問の道を志しながら粗衣粗食を恥じるのは、共に語り合うに値









(8') a. ［ ei 新浴］者 i振其衣，新沐者弹其冠。 
  ［ ei 新しく浴する］者 i 
 b. ［ ei 入人之场园取人之桃李瓜薑］者 i 
  ［ ei 他人の田園に入り、他人の果作物を採る］者 
(9') a. ［［ 臣］ 弑 其 君 者］ 有之。 
 chén shì qí jūn zhě yǒuzhī 
 臣下 殺す その 君主 の 居る 
「（直訳）臣下が彼の君主を殺すのがいる。」 
b. ［［ 士］ 志 于 道 而 耻 恶衣恶食 者］， 未足 与 议。 
 shì zhì yú dào ér chǐ èyīèshí zhě wèizú yǔ yì 








(10) a. 他们的月薪， 基本上 都 有 十万块 左右。 
tāmendeyuèxīn jīběnshàng dōu yǒu shíwànkuài zuǒyòu 
彼たちの月給 基本的に みな ある 十万元 辺り 
有 那个 有经验的 老机长 i， RC［ei 飞 国际航班 的］， 还得高…… 
yǒu nàgè yǒujīngyànde lǎojīzhǎng  fēi  guójìhángbān de háidégāo 






b. 对， 在 我们这里 工作的 小夏 i，RC［ei 一直 给我们 
duì zài wǒmenzhèlǐ gōngzuòde xiǎoxià yīzhí gěiwǒmen 
そう で 私達のところ 働く 夏さん ずっと 私達に 
做替身 的］， 他 今天 要 离开 
zuòtìshēn de tā jīntiān yào líkāi 
















(10) a. ［［学生］が夏休みに帰省していたの］がお土産を買ってきてくれた。 
（坪本 1994:163） 
b. ［［ 学生们］ 暑假 回 老家 探亲 的］ 给 我 
 xuéshēngmen shǔjiǎ huí lǎojiā tànqīn de gěi wǒ 






(11) a. ［［車］がガードレールに衝突したの］が激しく炎上した。 （伊藤 2013:218） 
b. ［［ 汽车］ 撞上 护栏 的］ 燃起了 大火。 
 qìchē zhuàngshàng hùlán  de ránqǐle  dàhuǒ 







(12) a. ［［学生］が夏休みに帰省していたの］がお土産を買ってきてくれた。（=10a） 
b. ［［車］がガードレールに衝突したの］が激しく炎上した。 （=11a） 
(13) a. 太郎は［［リンゴ］が皿の上にあるの］をとって食べた。 （坪本 2005:31） 
b. 父親は［［おもちゃ］がこわれたの］を修理した。  （堀川 2000:319） 
(14) a. イチローは［ピッチャーが［ボール］を投げたの］を打った。（坪本 2005:33） 
 b. 父親は［息子が［おもちゃ］をこわしたの］を修理した。 （堀川 2000:319） 
(15) a. 田中が［［学生たち］が歩いてくるの］に出会った。   （黒田 1999:27） 












(16) a. [[ 申请人] 对决定 不服 的]， 
 shēnqǐngrén duìjuédìng bùfú de 
 申請者 決定に 服さない DE 
可以 在 接到 决定 时 申请 复议 一次。 
kěyǐ zài jiēdào juédìng shí shēnqǐng fùyì yīcì 
できる に 受ける 決定 時 申請する 再議 一回 
「（直訳)申請者が決定に不服なのが判決が下りた時に再議を申し出ることがで
きる。」（=7a） 
b. [[ 现役军官] 按照规定 服役 已 满最高年龄  的]， 
 xiànyìjūnguān ànzhàoguīdìng fúyì yǐ mǎnzuìgāoniánlíng de 





c. [[ 劳动者] 有 下列 情形之一 的]， 
 láodòngzhě yǒu xiàliè qíngxíngzhīyī de 
 労働者 有する 下記 状況の一つ DE 
用人单位 可以 解除 劳动合同。 
yòngréndānwèi kěyǐ jiěchú láodònghétóng 










(17) a. 太郎は［［リンゴ］が皿の上にあるの］をとって食べた。    （=13a） 
b. * （直訳） 太郎 拿了 ［［ 苹果］ 在 盘子上 的］ 
 tàiláng nále  píngguǒ zài pánzishàng de 




c. 太郎 拿了 ［ 放 在 盘子上 的 ［ 苹果］］ 
tàiláng nále  fàng zài pánzishàng de   píngguǒ 





(18) a. イチローは［ピッチャーが［ボール］を投げたの］を打った。  （=14a） 
b. * （直訳） 一郎选手 击打到了 ［ 投手 投出 ［ 球］ 的］ 
 yīlángxuǎnshǒu jīdǎdàole  tóushǒu tóuchū  qiú de 
 イチロー 打った  ピッチャー 投げ出す  ボール DE 
c. 一郎选手 击打到了 ［ 投手 投出 的 ［ 球］］ 
yīlángxuǎnshǒu jīdǎdàole  tóushǒu tóuchū de  qiú 
イチロー 打った  ピッチャー 投げ出す DE  ボール 
「（直訳）イチロー選手がピッチャーが投げ出したボールを打った。」 
(19) a. 田中が［［学生たち］が歩いてくるの］に出会った。    （=15a） 
b. * （直訳） 田中 遇到了 ［ 学生］ 走过来 的］。 
 tiánzhōng yùdàole  xuéshēng zǒuguòlái de 
 田中 出会う－完了  学生 歩いてくる DE 
c. 田中 遇到了 ［ 走过来 的 ［ 学生］］ 
tiánzhōng yùdàole  zǒuguòlái de  xuéshēng 































(1) a. [男が ei 焼く] サンマ i 
b. [ei 階段を降りる] 男 i 
(2) a. 夜トイレに行けなくなる話 （Matsumoto 1997:48） 
b. 帝王切開した傷跡 （楊 2011:3） 
(3) a. 男がサンマを焼く匂い 




(2’) a. [ei 聞くと]夜トイレに行けなくなる話 i 







論文では 4.3 節で簡単に見るにとどめ、詳しくは扱わないこととする。 
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(4) a. the fact that the student bought the book （Comrie 1998: 70） 
b. 学生が本を買った（という）事実 
さて、空所のない構造は日本語のみならず、中国語にも見られる。（5）はその例である。 
(5) a. 露露 弹 钢琴 的 声音 （Zhang 2008:1006） 
lùlù tán gāngqín de shēngyīn 
ルール 弾く ピアノ DE 音 
「（直訳）ルールーがピアノを弾く音」 
b. 我 闻到了 妈妈 炒 菜 的 味道。 （Zhang 2008:1006） 
Wǒ wén dào le māmā chǎo cài de wèidào 






(6) a. * 晚上 不敢 一个人 去 洗手间 的 话 （cf.2a） 
wǎnshàng búgǎn yīgèrén qù xǐshǒujiān de huà 
夜 できない 一人で 行く トイレ DE 話 
b. * 做 剖腹产 的 伤口 （cf.2b） 
zuò pōufùchǎn de shāngkǒu 





















(7) a. サンマを焼く男 （寺村 1992:192） 
（その）男がサンマを焼く（「ガ」格） 
b. 女房が近所の者から聞いた話 （寺村 1992:193） 
女房が近所の者から話を聞いた。（「ヲ」格） 
c. 彼が会った人 （寺村 1992:224） 
彼が（その）人に会った。（｢ニ｣格） 
d. 華山が自殺した物置小屋 （寺村 1992:227） 
物置小屋で華山が自殺した。（｢デ｣格） 
e. 男がやって来た町 （寺村 1992:229） 
男が町へやって来た。（｢ヘ｣格） 
f. 血のしたたる出刃ぼう丁 （寺村 1992:230） 
出刃ぼう丁から血がしたたる。（｢カラ｣格） 






(8) a. 頭のよくなる本 （寺村 1992:214） 
b. その本を読めば頭がよくなる。 （寺村 1992:214） 
(9) a. 彼女が腹を痛めた娘 （寺村 1992:214） 






(10) a. 戦国武将がわかる絵事典（書籍名） 
[ei 読めば] 戦国武将がわかる絵事典 i 
b. 子宮外妊娠や胞状奇胎などという病気になる妊娠もあります。 （BCCWJ） 
[ei すれば] 病気になる妊娠 i 
c. 男を感じるお酒です。 （同上） 
[ei 飲めば] 男を感じるお酒 i 
d. 血液がサラサラになる食べ物ってありますか。 （作例） 
[ei 食べれば] 血液がサラサラになる食べ物 i 
e. 中国産の痩せる石けんも、半年ほど爆発的に売れた。 （BCCWJ） 










(11) a. Predicate Frame 
 b. Nominal Frame 
 c. Composite Frame 
 d. Host or Construal Frame 










(12) a. 頭がよくなる本 （Matsumoto 1997：48） 














(14) a. ［［高校入試に絶対受かる］家庭教師］を探しています。 
（Matsumoto 1997：43） 
b. # その家庭教師で高校入試に絶対受かる。 







(16) a. 動詞の未然形＋可能の接尾辞れる・られる 
 b. 五段活用動詞の語尾 - u → -e -ru の形を取るもの(いわゆる可能動詞) 
 c. サ変動詞の語幹＋できる 
 d. 動詞の連体形＋ことができる 








(17) a. このけがでは、手術をしても助からない。 （張 1997：79） 
b. 屋上に上がれば、富士山が見える。 （同上） 
c. 切符は、片道より往復を買えば、安くなる。 （張 1997：83） 




(18) a. アトピー性皮膚炎の治し方がわかる本（無標） （張 1997：86） 
b. 風邪が治る薬（無標） （張 1997：94） 








(19) a. 手が荒れてしまう薬 （作例） 
b. 山が崩れる大地震 （作例） 
c. 電源が自然に切れる設定 （作例） 
また、張の挙げる例文は全て「ル形」をとる修飾節であり、「タ形」の修飾節は扱ってい
ない。 
(20) a. 彼女が腹を痛めた娘            （=9a） 

















(21) a. 帝王切開した傷跡  
 b. ? ボクシングした傷跡  

















a. [[絵を売った]金] （西山 2016:33） 

















(24) a. 肩コリが治るポーズがありませんか。 （BCCWJ） 
b. 夜トイレに行けなくなる話 （Matsumoto 1997:48） 
c. 元気が出る車 （同上） 
(25) a. 当初の計画で、なんとかやっていけるわよ。私のお給料と、ときどき家具や美
術品を売るお金で。 （トリッシュ・モーリ『スペインの悪魔』） 
b. 一万メートルを走る疲れ （作例） 




















(26) a. 肩コリが治るポーズ 
b. そのポーズを取れば 肩コリが治る 
原因･条件（主名詞＋補充された述語） 結果（修飾節） 
(27) a. 夜トイレに行けなくなる話 
b. その話を聞けば 夜トイレに行けなくなる 
原因・条件（主名詞＋補充された述語） 結果（修飾節） 
(28) a. 元気が出る車 






(29) a. 家具や美術品を売るお金 
b. 家具や美術品を売って もらった金 
原因･条件（修飾節） 結果（主名詞＋補充された述語） 
(30) a. 一万メートルを走る疲れ 




(31) a. それを徹底的に憎む涙 









つのパターンが見られる。具体的には表 4.1 にまとめることができる。 
 「主名詞＋補充述語」 「修飾節」 
ル形 I 類 「原因･条件」事象を表す 「結果」事象を表す 





(32) a. 息がしやすいマスク （商品名） 
b. 仕事のミスが激減する手帳 （同上） 
c. 言語学が好きになる本 （書籍のタイトル） 
d. 経済のニュースがよくわかる本 （同上） 
e. 【図解】相対性理論がみるみるわかる本 （同上） 














(34) a. 学校が休みになった雪 （Matsumoto 1997:48） 
b. パーティに来られなかった宿題 （Matsumoto 1997:48） 
c. 商売ができなくなった火事 （作例） 
d. 高速道路が交通止めになった土砂災害 （作例） 
e. 死者 10 人が出た台風 15 号 （作例） 
(35) a. 帝王切開した傷跡 （楊 2011:3） 
b. 絵を売った金 （西山 2016:33） 
c. 着物を売った米 （西山 2016:33） 
d. 1万メートル走った疲れ （西山 2016:33） 














(36) a. 学校が休みになった雪 
b. 雪が降ったため、 学校が休みになった 
原因・条件（主名詞＋補充された述語） 結果（修飾節） 
(37) a. パーティに来られなかった宿題 
b. 宿題があったため、 パーティに来られなかった 
原因・条件（主名詞＋補充された述語） 結果（修飾節） 
(38) a. 商売ができなくなった火事 
b. 火事が起きたため、 商売ができなくなった 
原因・条件（主名詞＋補充された述語） 結果（修飾節） 
(39) a. 高速道路が交通止めになった土砂災害 
b. 土砂災害が発生したため、 高速道路が交通止めになった 
原因・条件（主名詞＋補充された述語） 結果（修飾節） 
(40) a. 死者 10 人が出た台風 15 号 










(41) a. 帝王切開した傷跡 
b. 帝王切開して、 傷跡ができた 
原因・条件（修飾節） 結果（主名詞＋補充された述語） 
(42) a. 絵を売った金 
b. 絵を売って、 貰った金 
原因・条件（修飾節） 結果（主名詞＋補充された述語） 
(43) a. 着物を売った米 
b. 着物を売って、 買ってきた米 
原因・条件（修飾節） 結果（主名詞＋補充された述語） 
(44) a. １万メートル走った疲れ 
b. １万メートル走って 疲れが溜まった 
原因・条件（修飾節） 結果（主名詞＋補充された述語） 
(45) a. 自分で働いた金 




逆になっているため、ここでは例文（35）のような修飾構造を「タ形 II 類」と呼ぶ。 
「タ形 I 類」と「タ形 II 類」を含めて、修飾節の中の述語動詞が「タ形」を取る場合の
論理関係を表 4.2 に示す。 
 
「主名詞＋補充述語」 「修飾節」 
タ形 I 類 「原因･条件」事象を表す 「結果」事象を表す 







述語動詞が「結果」を表し、修飾節が「原因・条件」を表す「タ形 II 類」が存在する。 
すでに述べたように「タ形」を取る「短絡した内の関係」修飾構造において、容認度が
下がることがある。例文（46）と（47）を比較してみよう。 
(46) a. 帝王切開した傷跡 （楊 2011:3） 
b. 1 万メートル走った疲れ （西山 2016:35） 
c. 着物を売った米 （西山 2016:35） 
d. 自転車で転んだけが （作例） 
e. 小説を書いたお金 （作例） 
(47) a. ? ボクシングした傷跡 （楊 2011:4） 
b. ? 1 万メートル走った汗 （西山 2016:35） 
c. ? 料理した傷 （作例） 
d. ? 大雨が降った水たまり （作例） 
e. ? 山手線が止まった大混雑 （作例） 




















(46') a. ? 帝王切開していてできた傷跡 
cf. 帝王切開した傷跡 
b. ? 自転車で転んでいてできたけが 
cf. 自転車で転んだけが 
c. ? 1 万メートル走っていて溜まった疲れ 
cf. 1 万メートル走った疲れ 
d. ? 着物を売っていて買った米 
cf. 着物を売った米 
e. ? 小説を書いていて貰った金 
cf. 小説を書いた金 
(47') a. ボクシングしていてできた傷跡 
cf. ? ボクシングした傷跡 
b. 料理していてできた傷 
cf. ? 料理した傷 
c. 1 万メートル走っていて流した汗 
cf. ? 1 万メートル走った汗 
d. 大雨が降っていてたまった水たまり 
cf. ? 大雨が降った水たまり 
e. 山手線が止まっていて起きた大混雑 












を図に描くと、図 4.1 のようになる。 





































































(48) a. 頭がよくなる本 （=8a） 
b. * 脑袋 变 聪明 的 书 
nǎodài biàn cōngmíng de shū 
頭 なる 賢い DE 本 
(49) a. 必ず合格するおまもり （大島 2010:17） 
b. * 一定 能 考过 的 护身符 
yīdìng néng kǎoguò de hùshēnfú 
必ず できる 合格する DE おまおり 
(50) a. 元気が出る車 （=24c） 
b. * 有 精神 的 汽车 
yǒu jīngshén de qìchē 





(51) a. 读了［书]i 就 会 让 脑袋 变 聪明 的 书 i 
dúle jiù huì ràng nǎodài biàn cōngmíng de shū 
読めば  かもしれない させる 頭 なる 賢い DE 本 
「（直訳）読んだら頭を賢くする本」 
b. 带着［护身符]i 就 一定能 过 的 护身符 i 
dàizhe jiù yīdìngnéng guò de hùshēnfú 
持っていれば  必ずできる クリアする DE おまもり 
「（直訳）持っていれば必ずクリアするおまもり」 
c. 开了［汽车]i就 会 让 人 有 精神 的 汽车 i 
kāile jiù huì ràng rén yǒu jīngshén de qìchē 





(52) a. 儲かる株 （山梨 2008:183） 
买了就 能 赚钱 的 股票 
mǎilejiù néng zhuànqián de gǔpiào 
買えば かもしれない お金を儲ける DE 株 
「（直訳）買えばお金を儲ける株」 
b. 痩せる温泉 
泡了就 会 让 人 变 瘦 的 温泉 
pàolejiù huì ràng rén biàn shòu de wēnquán 
入れば かもしれない させる 人 なる 痩せる DE 温泉 
「（直訳）入れば人を痩せさせる温泉」 
c. 言語学が好きになる本 （=32c） 
读了就 能 让 人 喜欢上 语言学 的 书 
dúlejiù néng ràng rén xǐhuānshàng yǔyánxué de shū 
























(53) a. 家具や美術品を売るお金 （=25a） 
b. ? 卖 家具 和 美术品 的 钱 充当 学费。 
mài jiājù hé měishùpǐn de qián chōngdàng xuéfèi 
売る 家具 と 美術品 DE 金 充てる 学費 
「（直訳）家具や美術品を売る金を授業料に当てる。」 
c. 卖 家具 和 美术品 得来 [钱]i 的 钱 i 充当 学费 
mài jiājù hé měishùpǐn délái  de qián chōngdàng xuéfèi 
売る 家具 と 美術品 手に入れる  DE 金 充てる 学費 
「（直訳）家具と美術品を売って手に入れた金を授業料に当てる。」 
(54) a. 一万メートルを走る疲れ （=25b） 
b. ?? 马儿 跑 一万米 的 疲劳 是 难以想象 的。 
mǎér pǎo yīwànmǐ de píláo shì  nányǐxiǎngxiàng  de 
ウマ 走る 一万メートル DE 疲れ コピュラ 想像しにくい のだ 
「（直訳）ウマが一万メートルを走る 疲れは想像できないものだ。」 
c. 马儿 跑 一万米 所感到 [疲劳]i 的 疲劳 i  
mǎér pǎo yīwànmǐ suǒgǎndào  de píláo 
ウマ 走る 一万メートル 感じた  DE 疲れ 
是 难以想象 的。 
shì  nányǐxiǎngxiàng  de 




(55) a. 自分の孤独を充分意識し、それを徹底的に憎む涙であった。 （=25c） 
b. ? 这 是 充分 意识到 自身的 孤独感， 
Zhè shì chōngfèn yìshídào zìshēnde gūdúgǎn 
これ コピュラ 充分に 気づいた 自身の 孤独感 
并 彻底 憎恨 它 的 泪水。 
bìng chèdǐ zēnghèn tā de lèishuǐ 
そして 徹底的に 憎む それ DE 涙 
「（直訳）これは充分に自分の孤独感に気づき、そして徹底的にそれを憎む涙だ。」 
c. 这 是 充分 意识到 自身的 孤独感， 
zhè shì chōngfèn yìshídào zìshēnde gūdúgǎn 
これ コピュラ 充分に 気づいた 自身の 孤独感 
并 彻底 憎恨 它 而 流下 [泪水]i 的 泪水 i。 
bìng chèdǐ zēnghèn tā ér liúxià  de lèishuǐ 















(56) a. 家に帰れなかった残業 （作例） 
b. ?? 昨天晚上 没能 回家 的 加班 导致 我 今天 
zuótiān wǎnshàng méinéng huíjiā de jiābān dǎozhì wǒ  jīntiān 
昨夜 できない 帰る DE 残業 引き起こす 私 今日 
一直 没 精神。 
yīzhí méi jīngshén 
ずっと ない 元気 
「（直訳）昨夜帰れなかった残業で今日一日ずっと私に元気を無くさせた。」 
(57) a. 学校が休みになった雪 （=23b） 
b. ?? 那场 学校 停课 的 大雪 连着 下了 两周。 
nàchǎng xuéxiào tíngkè de dàxuě liánzhe xiàle liǎngzhōu 
あの 学校 休講になる DE 大雪 連続で 降る－完了 2 週間 
「（直訳）あの、学校が休講になった大雪は連続 2 週間で降り続けていた。」 
(58) a. パーティに来られなかった宿題 （=20b） 
b. * 他 没能来 参加 聚会 的 作业 很 难。 
tā méinénglái cānjiā jùhuì de zuòyè hěn nán 




(56') 因为 要 加班 所以 昨天晚上 没能 回家， 
yīnwéi yào jiābān suǒyǐ zuótiānwǎnshàng méinéng huíjiā， 
だから しなければならない 残業 だから 昨夜 できない 帰る 
导致 我 今天 一直 没 精神。 
dǎozhì wǒ  jīntiān yīzhí méi jīngshén 





(57') 那场 大雪 连着下了两周， 学校 都 停课了。 
nàchǎng dàxuě liánzhexiàleliǎngzhōu xuéxiào dōu tíngkèle 
あの 大雪 連続二週間で降り続く 学校 まで 休講になる－完了 
「（直訳）あの大雪は連続二週間で降り続いたため、学校まで休講になった。」 
(58') 他为了写 那篇作业 所以 没能来 参加 聚会。 
tāwéilexiě nàpiānzuòyè suǒyǐ méinénglái cānjiā jùhuì 








(59) a. 鋭い爪で引っかいた傷跡 （BCCWJ） 
b. ?? 用 锋利的指甲 抓 的 伤 很 深。 
yòng fēnglìdezhǐjiǎ zhuā de shāng hěn shēn 
で 鋭い爪 引っかく DE 傷跡 とても 深い 
「（直訳）鋭い爪で引っかいた傷跡がとても深い。」 
(60) a. 自分で働いた金 （BCCWJ） 
b. ?? 我 把 自己 工作 的 钱 都 存起来了。 
wǒ bǎ zìjǐ gōngzuò de qián dōu cún qǐláile 
私 を 自分 働く DE 金 全て 貯めてきた 
「（直訳）私は自分が働いた金を全部貯めてきました。」 
(61) a. 着物を売った米 （=35c） 
b. * 妈妈 卖掉 和服 的 米 被 虫 蛀了。 
māmā màidiào héfú de mǐ bèi chóng zhùle 







(59') 被 锋利的指甲 抓后 留下 的 伤 很 深。 
bèi fēnglìdezhǐjiǎ zhuāhòu liúxià de shāng hěn shēn 
受身 鋭い爪 引っかいた後で 残す DE 傷跡 とても 深い 
「（直訳）鋭い爪で引っかかれた後で出来た傷跡がとても深い。」 
(60') 我 把 自己 工作 赚 的 钱 都 存起来了。 
wǒ bǎ zìjǐ gōngzuò zhuàn de qián dōu cún qǐláile 
私 を 自分 働く 稼ぐ DE 金 全て 貯めてきた 
「（直訳）私は自分が働いて稼いだ金を全部貯めてきました。」 
(61') 妈妈 卖掉 和服 换来 的 米 被 虫 蛀了。 
māmā màidiào héfú huànlái de mǐ bèi chóng zhùle 
母 売った 着物 交換してくる DE 米 受身 虫 食う－完了 
「（直訳）母が着物を売って交換してきた米が虫に食われてしまった。」 
このように、日本語の「タ形 II 類」のような修飾構造は中国語には存在しない。この点























(62) a. 帝王切開した傷跡  
b. ? ボクシングした傷跡  


























a. 心は薄氷の上を歩く思い （寺村 1992:275） 
b. 鼠の最後を見る気 （寺村 1992:275） 
c. 旅行に行っている気分 （BCCWJ） 
d. 今国会に法案が提出される見通し （同上） 
e. 来季も不動の守護神としてチームを支える覚悟 （同上） 
(65) 「コト」を表す名詞とその内容：事実、話、結果、運命、身の上、習慣、癖、歴史、
過程、記憶、可能性、作業、役割、方法、準備、資格、目的など 
a. 少納言と彼女が逢った事実 （寺村 1992:276） 
b. 彼女から慰謝料を請求される破目 （寺村 1992:279） 
c. 普通のお砂糖は召し上がらぬ習慣 （寺村 1992:280） 
d. ローマとカルタゴが戦った歴史 （寺村 1992:281） 
e. 少数党が多数党に対抗する方法 （寺村 1992:283） 
(66) 感覚の名詞とその感覚の内容 
a. サンマを焼く匂い （寺村 1992:167） 
b. 不器用にからだを振りながら歩く形 （寺村 1992:286） 
c. 肩を叩いたり握手をしたりするシーン （寺村 1992:286） 
d. だれかが病室の扉をそっと開ける気配 （寺村 1992:286） 




a. 私たちが勉強をしている上 （寺村 1992:287） 
b. 文子が坐ったうしろ （寺村 1992:288） 
c. 母が死んだ翌日 （寺村 1992:289） 
d. ある精神病院の門を出た後 （寺村 1992:289） 












の陳述度を形態の側面から、以下図 4.3 のように数字化している。 
 （低）        （高） 
 １ → ２ → ３ → ４ → ５ 
 動詞現在形  ～ラシイ  ～ダ  丁ねい体  終助詞 
 動詞過去形  ～ダロウ  ～ノダ 
 形容詞現在  ～カモシレナイ  ～ノハズダ 
 形容詞過去  意向形  ･･･ 
 ～ダッタ  推量形  命令形 








(68) a. 近づくほどの価値のないものだから止せという警告 （寺村 1992:271） 
b. 自分たちにはまったく関係がないわねという感じ （BCCWJ） 
c. いまの自分を慰める者が、アメリカ人の戦友でなく、沖縄人の一家族であると
いう事実 （寺村 1992:277） 
d. 九年前九州八幡に居住した事実 （寺村 1992:276） 
e. 樹の枝が冷気で折れる音 （寺村 1992:287） 









(69) a. 地球が丸い事実 
b. the fact [ that the earth is round ] 
（Matsumoto 1997:2） 
(70) a. 夫がこの帽子をかぶっていたという主張をわたくしは信じた。 









(71) a. 太郎が魚を焼く匂い 
'the smell of Taro roasting fish' 
（Whitman 2015:189-190） 
b. 樹の枝が冷気で折れる音だ。 





(72) a. 1960 年は太郎が東京へ来た翌年である。 
'1960 is the year after Taroo came to Tokyo.' 
（Matsumoto 1997:53） 
b. 母が死んだ翌日から、わたしは母を美しく考えるようになりましたの。 















(73) a. ガスが漏れる匂い （三上 1960：87） 
b. この匂いはガスが漏れてるにちがいない。 （三上 1960：87） 
(74) a. 子供が二階で遊んでいる声 （作例） 
b. あの声は子供が二階で遊んでいるんだよ。 （作例） 
一方、同じ「外の関係」に属し、内容節による修飾構造を取る例文（75, 76）の場合、い
ずれも話題文にすることができない。 
(75) a. 自分たちにはまったく関係がないわねという感じ （=68b） 
b. * この感じは、自分にまったく関係がないわね。 
(76) a. 九年前九州八幡に居住した事実 （=68d） 










(77) a. ガスが漏れる匂い （=73a） 
b. ［太郎が［ガスが漏れている］と信じてしまった］匂い 




(79) a. 自分たちにはまったく関係がないわねという感じ （=75a） 
b. * ［私は［自分たちにまったく関係がない］と信じ込んだ］感じ 
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(80) a. 九年前九州八幡に居住した事実 （=76a） 




























d. 自分の孤独を十分意識し、それを徹底的に憎む涙であった。（寺村 1992:295） 










(83) a. たばこを買ったおつり （=82a） 
たばこを買って もらったおつり 
原因･条件（修飾節） 結果（主名詞＋補充された述語） 
b. 異常なものを見つけた動揺 （=82b） 
異常なものを見つけたため 生じた動揺 
原因･条件（修飾節） 結果（主名詞＋補充された述語） 
c. 袈裟がけに切られた大きな傷あと （=82c） 
袈裟がけに切られて できた傷あと 
原因･条件（修飾節） 結果（主名詞＋補充された述語） 
































(84) a. 开 车 的 人 
kāi chē de rén 




b. 老王 开 的 那辆车 
lǎowáng kāi de nàliàngchē 
王さん 運転する DE その車 
「（直訳）王さんが運転するその車」 
c. 装 书 的 箱子 
zhuāng shū de xiāngzǐ 
収める 本 DE 箱 
「（直訳）本を収める箱」 
（朱 1983:25） 
(85) a. 扩大 招生 名额 的 问题 
kuòdà zhāoshēng míngé de wèntí 
拡大する 学生の募集 枠 DE 問題 
「（直訳）学生の募集者数の枠を増やす問題」 
b. 他 开 车 的 技术 
tā kāi chē de jìshù 
彼 運転する 車 DE 技術 
「（直訳）彼が車を運転する技術」 
c. 他 用 箱子 装 书 的 原因 
tā yòng xiāngzǐ zhuāng shū de yuányīn 





(86) a. （那个） 人 开 车。 
nàgè rén kāi chē 




b. 老王 开 那辆车。 
lǎowáng kāi nàliàngchē 
王さん 運転する その車 
「（直訳）王さんがその車を運転する。」 
c. 用 箱子 装 书。 
yòng xiāngzǐ zhuāng shū 









(87) a. 扩大 招生 名额 的 问题 （＝(85a)）（朱 1983:25） 
kuòdà zhāoshēng míngé de wèntí 
拡大する 学生の募集 枠 DE 問題 
「（直訳）学生の募集者数の枠を増やす問題」 
b. 通过 打工 攒学费 的 想法 （作例） 
tōngguò dǎgōng zǎnxuéfèi de xiǎngfǎ 
通して アルバイトをする 授業料を貯める DE 考え 
「（直訳）アルバイトを通して授業料を貯める考え」 
c. 银行经理 接受 贿赂 的 传言 （作例） 
yínhángjīnglǐ jiēshòu huìlù de chuányán 






(88) a. 他 开 车 的 技术 （＝(85b)）（朱 1983:25） 
tā kāi chē de jìshù 
彼 運転する 車 DE 技術 
「（直訳）彼が車を運転する技術」 
b. 授予 高等教育 学位证书 的 资格 （BCC コーパス） 
shòuyǔ gāoděng jiàoyù xuéwèizhèngshū de zīgé 
授与する 高等教育 学位記 DE 資格 
「（直訳）高等教育の学位記を授与する資格」 
c. 验证 化妆品 好坏 的 方法 （BCC コーパス） 
yànzhèng huàzhuāngpǐn hǎohuài de fāngfǎ 
検証する 化粧品 良し悪し DE 方法 
「（直訳）化粧品の良し悪しを検証する方法」 
d. 汽车 正在 行驶 的 速度 （Zhang 2008:1006） 
qìchē zhèngzài xíngshǐ de sùdù 
自動車 ただ今 走行する DE 速度 
「（直訳）自動車がただ今走行している速度」 
「感覚の名詞」でも、中国語でそのまま対応させることができる。 
 (89) a. サンマを焼く匂い （寺村 1992:167） 
b. 我 闻到了 烤 秋刀鱼 的 香味。 
wǒ wén dàole kǎo qiūdāoyú de xiāngwèi 
私 感じた 焼く サンマ DE いい匂い 
「（直訳）私はサンマを焼くいい匂いがした。」 
(90) a. 牧野さんの苦笑いする顔 （寺村 1992:283） 
b. 看到了 牧野 苦笑 的 面容 后， 我 沉默了。 
kàn dàole mùyě kǔxiào de miànróng hòu, wǒ chénmòle 




(91) a. 宮女たちが群って水を掬み、布を洗っていた姿 （寺村 1992:285） 
b. 将 宫女们 成群结队 打水 洗布 的 身姿 
jiāng gōngnǚmen chéngqúnjiéduì dǎshuǐ xǐbù de shēnzī 
を 宮女たち 群れになる 水を汲む 布を洗う DE 姿 
印在脑海里。 
yìn zài nǎohǎi lǐ 
頭の中に置く 
「（直訳）宮女たちが群って水を掬み、布を洗う姿を頭の中に焼き付けた。」 
(92) a. 肩を叩いたり握手をしたりするシーン （寺村 1992:286） 
b. 经常 能看到 他们 拍肩 握手 的 场景。 
jīngcháng néng kàndào tāmen pāijiān wòshǒu de chǎngjǐng 
しばしば 見かける 彼ら 肩を叩く 握手する DE シーン 
「（直訳）彼たちが肩を叩いたり、握手したりするシーンを良く見かける。」 
(93) a. 不器用にからだを振りながら歩く形 （寺村 1992:286） 
b. 企鹅 一边 笨拙地 晃动着 身体 一边 走路 的 
qǐ'é yībiān bènzhuóde huàngdòngzhe shēntǐ yībiān zǒulù de 
ペンギン しながら 不器用に 振っている 体 しながら 歩く DE 
身影 很 可爱。 
shēnyǐng hěn kě'ài 
姿 とても かわいい 
「（直訳）ペンギンが不器用に体を振りながら歩く姿がとてもかわいい。」 
(94) a. 樹の枝が冷気で折れる音 （寺村 1992:287） 
b. 听到了 树枝 因 寒潮 而 折断 的 声音。 
tīng dàole shùzhī yīn háncháo ér zhéduàn de shēngyīn 












(95) a. たばこを買ったおつり （=82a、中国語訳は楊 2011:3 より） 
b. ? 买 香烟 的 找头 
mǎi xiāngyān de zhǎotóu 
買う タバコ DE おつり 
(96) a. 異常なものを見つけた動揺 （=82b） 
b. ?? 发现了 异常事物 的 动摇 
fāxiànle yìchángshìwù de dòngyáo 
見つける－完了 異常なもの DE 動揺 
(97) a. 袈裟がけに切られた大きな傷あと （=82c） 
b. ? 被 斜着砍 的 巨大伤口 
bèi xiézhekǎn de jùdàshāngkǒu 
受動 斜めに切る DE 大きな傷あと 
(98) a. 自分の孤独を十分意識し、それを徹底的に憎む涙 （=82d） 
b. ?? 充分 意识到 自身的孤独感， 
chōngfèn yìshídào zìshēndegūdúgǎn 
充分に 気づいた 自身の孤独感 
并 彻底 憎恨 它 的 泪水 
bìng chèdǐ zēnghèn tā de lèishuǐ 
そして 徹底的に 憎む それ DE 涙 
(99) a. 美奈子を殺した罰 （=82e） 
b. ? 杀了 美奈子 的 惩罚 
shāle měinàizǐ de chéngfá 






(100) a. たばこを買ったおつり 
b. 买 香烟 找回来 零钱 i 的 零钱 i 
mǎi xiāngyān zhǎohuílái  de zhǎotóu 







(101) a. 太田夫人が持主であった前に （寺村 1992:288） 
b. 在 太田夫人 成为 其 所有者 前， 这件 项链 
zài tàitiánfūrén chéngwéi qí suǒyǒuzhě qián zhèjiàn xiàngliàn  
に 太田夫人 なる それ 持主 前 この ネックレス 
曾 属于 皇室。 
céng shǔyú huángshì 
かつて 属する 皇室 
「（直訳）太田夫人がそれの持主になる前、このネックレスは皇室のものだった。」 
(102) a. ある精神病院の門を出た後 （寺村 1992:289） 
b. 从 某精神病院的 大门 出来 后， 她 坐车 
cóng mǒujīngshénbìngyuàn dedàmén chūlái hòu tā  zuòchē 







(103) a. 闘争の輪を拡げていく中で （寺村 1992:292） 
b. 在 斗争的范围 不断 扩大 中， 公司 停止了  
zài dòuzhēngdefànwéi búduàn kuòdà zhōng gōngsī tíngzhǐle 





(104) a. 定友から大滝へ戻る途中 （寺村 1992:291） 
b. 从 定友 回 大泷 途中， 我 一不小心 睡着了， 
cóng dìngyǒu huí dàlóng túzhōng wǒ  yībúxiǎoxīn shuìzháole 
から 定友 戻る 大滝 途中 私 うっかりと 寝付く－完了 
结果 坐过了 站。 
jiéguǒ zuòguòle zhàn 






(105) a. 逮捕される前日 （寺村 1992:289） 
b. 在 他 被逮捕 的 前一天， 发生了 一件 令人 
Zài tā bèidǎibǔ de qiányītiān fāshēngle yījiàn lìngrén 







(106) a. 彼女が市役所の窓口に問合せた一ヵ月後 （同上） 
b. 在 向市政厅窗口 咨询完 的 一个月后， 
Zài xiàngshìzhèngtīngchuāngkǒu zīxúnwán de yīgèyuèhòu 
で 市役所の窓口に 問合せた DE 一ヶ月後 
她 收到了 一封 信。 
tā shōudàole yīfēng xìn 
彼女 受け取る－完了 一枚 手紙 
「（直訳）市役所の窓口に問合せた一ヵ月後に彼女が手紙を一通受け取った。」 
(107) a. 母が死んだ翌日 （同上） 
b. 母亲 去世 的 第二天， 我 才 接到 爸爸 
mǔqīn qùshì de dìèrtiān wǒ cái jiēdào bàbà 
母 なくなる DE 翌日 私 ようやく 受け取る 父 
叫 我 回家的 电报。 
jiào wǒ huíjiāde diànbào 
させる 私 帰る 電報 
「（直訳）母が亡くなった翌日に、私はやっと父から「帰ってくれ」との電報を
受け取った。」 
(108) a. 韓国人のこういううらみが凝集した結果 （寺村 1992:293） 
b. 韩国人的 憎恨情绪 所凝聚 的 结果 导致了 
hánguórénde zēnghènqíngxù suǒníngjù de jiéguǒ dǎozhìle 





(109) a. 牧野さんと私が気拙くなった一つの原因 （同上） 
b. 牧野 和 我 的 关系 变 尴尬 的 原因之一 
mùyě hé wǒ de guānxì biàn gāngà de yuányīnzhīyī 
牧野 と 私 の 関係 なる 気まずい DE 原因の一つ 
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是 我 交了 女朋友。 
shì wǒ jiāole nǚpéngyǒu 






(110) a. 夜の間に強い雨が降った朝 （寺村 1992:290） 
b. * 夜间 下了 大雨 的 早上， 空气 非常 清新。 
yèjiān xiàle dàyǔ de zǎoshàng kōngqì fēicháng qīngxīn 
夜の間 降った 大雨 DE 朝 空気 とても きれい 
「（直訳）夜の間に大雨が降った朝、空気がとてもきれいだ。」 
(111) a. 米子に泊まった朝 （同上） 
b. * 在 米子 住了 一晚 的 早上， 我 被 一阵 
zài mǐzǐ zhùle yīwǎn de zǎoshàng wǒ  bèi  yīzhèn 





(112) a. 文子が坐ったうしろ （寺村 1992:288） 
b. * 文子 坐 的 后面 是 一面 墙。 
wénzǐ zuò de hòumiàn shì  yīmiàn qiáng 




(113) a. 内海の惨殺された隣り （寺村 1992:291） 
b. ?? 钱包 掉 在 了 内海 被 残忍杀害 的 旁边。 
qiánbāo  diào zài le nèihǎi bèi cánrěnshāhài de  pángbiān 
財布 落ちる に 完了 内海 受身 惨殺する DE 隣り 
「（直訳）財布が内海に惨殺された隣りに落ちていた。」 
(114) a. 友だちとけんかした帰り （寺村 1992:290） 
b. ?? 在 和朋友 吵架 的 归途中, 我 遇到了 
zài hépéngyǒu chǎojià de guītúzhōng wǒ  yùdàole 





(115) a. 事務的な用事で電話して来る他 
b. * 因 工作上的事情 打来 电话 的 其他， 
yīn gōngzuòshàngdeshìqíng dǎlái diànhuà de qítā 
で 仕事上のこと してくる 電話 DE ほか 
还 寄了 一些 信 给 我。 
hái jìle yīxiē xìn gěi wǒ 。 



















(116) a. 頭がよくなる本 






























(117) a. 帝王切開した傷跡  
b. ?ボクシングした傷跡  









































(1) a. 風が吹きとばした看板 （寺村 1992:222） 
b. 彼が会った人 （寺村 1992:225） 
c. 彼が中国語を教わった彼女 （寺村 1992:232） 
(1') a. [風が [看板を] i吹きとばした] 看板 i 
b. [彼が [（その）人に] i会った] 人 i 
c. [彼が [彼女に] i中国語を教わった] 彼女 i 
(2) a. 友人が詐欺師にだまされたという話 （益岡 1994:11） 
b. 外国人に日本語を教える仕事 （益岡 1994:16） 
c. スキ焼などの料理を出す商売 （寺村 1992:283、益岡 1994:9） 
日本語のコピュラ文には、主名詞である述語が（2）のような「外の関係」修飾構造にな
る場合、「人魚構文」という一種の奇妙な構文が見られる。（3）はその例である。 



















(4) a. It has the structure shown in (5). 
b. The subject of the 'Clause' and the 'Noun' are not coreferential. 
c. The 'Clause' can be used as a sentence by itself. 
(5) Prototype of the mermaid construction: 










(6) a. 花子は名古屋に行く予定だ。 （角田 2011:65） 
b. 学生は毎週レポートを提出する決まりだ。 （角田 2012:6） 





(7) a. ［政府は米の輸入を認める］意向だ。（実質名詞類） （角田 2011:56） 
b. 「太郎は明日東京へ行く」つもりだ。（形式名詞類） （角田 2011:58） 
c. 学生が一生懸命勉強している。［試験がある］のだ。（後接語「の」類） 
（角田 2011:60） 
実質名詞類の場合、表 2-1 に示すように 12 の名詞群がある。これらの実質名詞は、意味
の希薄化が起き、モーダル、証拠性、アスペクト、時などの意味を表す（角田 2011）。 




2 「段取り、見込み」の類 段取り、運び、見通し、見込み、予想、方向、流れ、など。 




5 「印象、雰囲気」の類 印象、感じ、感触、趣、雰囲気、ムードなど。 
6 「習慣」の類 傾向、風潮、慣わし、風習、習慣、癖、生活など。 








11 「時間の関係」の類 時間、前、後、直前、直後、途中、最中など。 
12 「疑い」の類 「疑い」のみ。 












 （現代日本語書き言葉均衡コーパス、以下 BCCWJ） 
b. また被災地では二十五日夕方から雨が降る見込みだ。 （BCCWJ） 














c. 太郎は丁度出かける前だった。 （角田 2012:7） 
(10) その他 
a. ベラは、いくら食べても太らない体質だった。 （BCCWJ） 









(11) a. 太郎は子ども達の面倒を見る立場だ。 （川島 2016:56） 
b. * 太郎しか［こどもたちの面倒を見ない立場］だ。 （川島 2016:54） 
(12) a. 太郎は来月会社を辞める見込みだ。 （川島 2016:56） 






(13) i X ハ[･･････････N]ダ 
 ii [X ハ･･････････]N ダ 












(15) a. モーダル・証拠性： 
［1］「予定、計画」、［2］「見込み」、［3］「感じ」、［4］「状況、状態」、 
［5］「決まり、習慣」 












a. * 太郎しか困っている人を助けない性格だ。（「性格、性質」） 
b. * 花子しか子供の世話をしない役目だ。（「役目、責任」） 
c. * 花子しか太らない体質だ。（「体の特徴」） 
d. * この車しか時速 200 キロ出ない構造だ。（「無生物の構成」） 



















(18) a. * 花子 是 去 名古屋 的 ｛ 预定/计划｝。(cf.6a) 
huāzǐ shì qù mínggǔwū de  yùdìng/jìhuà 
花子 コピュラ 行く 名古屋 DE  予定 
b. * 学生 是 每周 提交 报告 的 惯例。(cf.6b) 
xuéshēng shì měizhōu tíjiāo bàogào de guànlì 
学生 コピュラ 毎週 提出する レポート DE 慣例 
c. * 灾区 是 从 25 号 傍晚 开始 下 雨 的 预计。 
zāiqū shì cóng 25hào bàngwǎn kāishǐ xià yǔ de yùjì 
被災地 コピュラ から 25 日 夕方 始まる 降る 雨 DE 見込み 
(cf. 8b) 
d. * 太郎 是 照顾 孩子们 的 立场。(cf.11a) 
tàiláng shì zhàogù háizǐmen de lìchǎng 
太郎 コピュラ 面倒を見る 子供たち DE 立場 
中国語では、（18）と同じ意味を表すには、名詞述語を取らずに（19）のように動詞述語
を使用しなければならない。 
(19) a. 花子 ｛要/计划｝ 去 名古屋。 
huāzǐ ｛yào/jìhuà｝ qù mínggǔwū 




b. 学生 每周 提交 报告。 
xuéshēng měizhōu tíjiāo bàogào 
学生 毎週 提出する レポート 
「（直訳）学生は毎週レポートを提出する。」 
c. 预计 灾区 从 25号 傍晚 开始 下 雨。 
yùjì zāiqū cóng 25hào bàngwǎn kāishǐ xià yǔ 
見込む 被災地 から 25 日 夕方 始まる 降る 雨 
「（直訳）被災地では 25 日の夕方から雨が降ることが見込まれている。」 
d. 太郎 站在了 照顾 孩子们 的 立场 上。 
tàiláng zhànzàile zhàogù háizǐmen de lìchǎng shàng 






(20) i Subject + Copula + Clause + Noun 
 ii Subject (Clause-1) + Copula + Clause-2 + Noun 
（Ono2013:677） 
(21) a. 大家 都 是 松了 一口气 的 样子。  （Ono 2013:678） 
dàjiā dōu shì sōngle yīkǒuqì de yàngzi 
みんな も コピュラ 緩む－完了 息 DE 様子 
「（直訳）全員もほっとした様子だ。」 
b. 他 从小 就是 一副 天不怕地不怕 的 脾气。 （同上） 
tā cóngxiǎo jìushì yīfù tiānbúpàdìbúpà de píqì 




c. 你 是 喜欢 社交 重视 秩序 的 性格。 （CCL コーパス） 
nǐ shì xǐhuān shèjiāo zhòngshì zhìxù de xìnggé 






(22) a. 大家 都 松了 一口气。（cf. 21a） 
dàjiā dōu sōngle yīkǒuqì 
みんな も 緩む－完了 息 
「（直訳）みんなもほっとした。」 
b. 他 从小 天不怕地不怕。（cf.21b） 
tā cóngxiǎo tiānbúpàdìbúpà 
彼 幼い頃から 天も地も怖くない 
「（直訳）彼は幼い頃から何も一つ怖いものがない。」 
c. 你 喜欢 社交 重视 秩序。（cf. 21c） 
nǐ xǐhuān shèjiāo zhòngshì zhìxù 








































(24) a. グラスをかたむけて、よく色を見る。表面の色は黄色っぽく褪せた感じだ。 
b. 将 玻璃杯 倾斜， 仔细 观察 颜色。 
jiāng  bōlíbēi  qīngxié zǐxì guānchá yánsè 
を グラス かたむける 注意深い 観察する 色 
表面的颜色 是 略微 发黄的、 褪色了 的 感觉。 
biǎomiàndeyánsè shì lüèwēi fāhuángde tuìsèle de gǎnjué 
表面の色 コピュラ 少し 黄ばむ 褪せる－完了 DE 感じ 
「（直訳）表面の色は少し黄ばんで色褪せた感じだ。」 （BCCWJ） 
(25) a. 私はやっと目標を達成した感じだ。 （角田 2011:57） 
b. 我 是 （一种） 总算 达到了 目标 的 感觉。 
wǒ shì yīzhǒng zǒngsuàn dádàole mùbiāo de gǎnjué 
私 コピュラ 一種 やっと 達成する-完了 目標 DE 感じ 
「（直訳）私は（一種の）やっと目標を達成した感じだ。」 
中国語でも「感觉（感じ）」を用いる人魚構文が見られる。（26-28）はその例である。 
(26) 河灯 是 被 鬼们 拖走了 的 感觉。 
hédēng shì bèi guǐmen tuōzǒule de gǎnjué 
灯篭 コピュラ に 妖怪たち 引っ張っていく-完了 DE 感じ 
「（直訳）灯篭は妖怪たちに引っ張って行かれた感じだ。」 （CCL コーパス） 
(27) 在 外地人 眼里， 北京城 是 日新月异， 总 有 陌生 的 感觉。 
zài wàidìrén yǎnlǐ běijīngchéng shì rìxīnyuèyì zǒng yǒu mòshēng de gǎnjué 
で 地方の人 目の中 北京市 コピュラ 日々変わる 常に ある 疎遠 DE 感じ 
「（直訳）よその人から見れば、北京は日々かわり、常に疎外感がある感じだ。」 
（CCL コーパス） 
(28) 米饭 是 （一种） 馊了 的 感觉。 （作例） 
mǐfàn shì yīzhǒng sōule de gǎnjué 












(29) 看来 明天 好像 不会 下 雨。 
kànlái míngtiān hǎoxiàng búhuì xià yǔ 
ようだ 明日 ようだ しない 降る 雨 






(30) 我 好像 是 一种 总算 达到了 目标 的 感觉。（cf.25） 
wǒ hǎoxiàng shì yīzhǒng zǒngsuàn dádàole mùbiāo de gǎnjué 
私 ようだ コピュラ 一種 やっと 達成する-完了 目標 DE 感じ 
「（直訳）私は一種のやっと目標を達成した感じのようだ。」 
(31) 在 外地人 眼里， 
 zài  wàidìrén  yǎnlǐ 
 で 地方の人 目の中 
北京城 好像 是 日新月异， 总 有 陌生 的 感觉。（cf.27） 
běijīngchéng hǎoxiàng shì rìxīnyuèyì zǒng yǒu mòshēng de gǎnjué 




(32) 米饭 好像 是 一种 馊了 的 感觉。（cf.28） 
mǐfàn hǎoxiàng shì yīzhǒng sōule de gǎnjué 




(33) * 我 {看来/看样子} 是 一种 总算 达到了 目标 的 感觉。 
wǒ {kànlái/yàngzǐ} shì yīzhǒng zǒngsuàn dádàole mùbiāo de gǎnjué 
私 ようだ コピュラ 一種 やっと 達成する-完了 目標 DE 感じ 
「（直訳）私は一種のやっと目標を達成した感じのようだ。」 
(34) * 在 外地人 眼里， 
  zài  wàidìrén  yǎnlǐ 
  で 地方の人 目の中 
北京城 {看来/看样子} 是 日新月异， 总 有 陌生 的 感觉。 
běijīngchéng {kànlái/kàn yàngzǐ} shì rìxīnyuèyì zǒng yǒu mòshēng de gǎnjué 







(35) 豪华的 办公室 配以 现代化的 通讯设备， 
 háohuáde  bàngōngshì  pèiyǐ  xiàndàihuàde  tōngxùnshèbèi 
 豪華な オフィス 配置される 現代化の 通信設備 
是 一种 商业化 的 味道。 
shì yīzhǒng shāngyèhuà de wèidào 





(36) 山本身上 扑面而来的 男人的 气息，（中略）， 
 shānběnshēnshàng pūmiànérláide nánrénde qìxī 
 山本の体 正面から吹き付ける 男の 息 
是 一种 让 灵儿 觉得 冷淡 的 气味。 
shì yīzhǒng ràng língér juédé lěngdàn de qìwèi 
コピュラ 一種 させる 霊児 感じる 冷たい DE 匂い 
「（直訳）山本から感じた男の息が霊児に冷たく感じさせる一種の匂いだった。」 
（CCL コーパス） 
(37) 米饭 是 （一种） 馊了 的 {味道/气味}。 （作例） 
mǐfàn shì yīzhǒng sōule de {wèidào/qìwèi} 










(38) a. 二人は悠々とクルージングを楽しんでいる様子だった。 （BCCWJ） 
b. 两人 是 一副 悠然自得 享受 游轮旅行 的 样子。 
liǎngrén shì yīfù yōuránzìdé xiǎngshòu yóulúnlǚxíng de yàngzǐ 






(39) 小姑娘 眼见 自己和陈翔的争吵 已经 惹出 事 来， 
xiǎogūniáng yǎnjiàn zìjǐhéchénxiángdezhēngchǎo yǐjīng rěchū shì lái 
小娘 見る 自分と陳翔との口争い すでに 招く 出来事 来る 
是 一副 吓得要哭 的 样子。 （CCL コーパス） 
shì yífù xiàdéyàoku de yàngzǐ 
コピュラ 一つ 怖くて泣こうとする DE 様子 
「（直訳）小娘は自分が陳翔との口争いですでに面倒なことになったのを見て、怖く
て泣きそうな様子だ。」 
(40) 她 总 是 微笑着 摇头， 
tā zǒng shì wēixiàozhe yáotóu 
彼女 いつも コピュラ 微笑みながら 頭を振る 
一副 什么也 不知道 的 样子。 
yīfù shénmeyě bùzhīdào de yàngzǐ 





(41) 小姑娘 眼见 自己和陈翔的争吵 已经 惹出 事 来， 
 xiǎogūniáng yǎnjiàn zìjǐhéchénxiángdezhēngchǎo  yǐjīng  rěchū  shì lái 
 小娘 見る 自分と陳翔との口争い すでに 招く 出来事 来る 
好像 是 一副 吓得要哭 的 样子。（cf.39） 
hǎoxiàng shì yífù xiàdéyàokū de yàngzǐ 





(42) 她 好像 总 是 微笑着 摇头， 
tā hǎoxiàng zǒng shì wēixiàozhe yáotóu 
彼女 ようだ いつも コピュラ 微笑みながら 頭を振る 
一副 什么也 不知道 的 样子。（cf.40） 
yīfù shénmeyě bùzhīdào de yàngzǐ 
一つ 何も 知らない DE 様子 
「（直訳）彼女はいつも微笑みながら頭を振り、何一つ知らない様子のようだ。」 
(43) * 小姑娘 眼见 自己和陈翔的争吵 已经 惹出 事 来， 
xiǎogūniáng yǎnjiàn zìjǐhéchénxiángdezhēngchǎo  yǐjīng  rěchū  shì lái 
小娘 見る 自分と陳翔との口争い すでに 招く 出来事 来る 
{看来/看样子} 是 一副 吓得要哭 的 样子。（cf.39） 
{kànlái/kànyàngzǐ} shì yífù xiàdéyàokū de yàngzǐ 
ようだ コピュラ 一つ 怖くて泣こうとする DE 様子 
「（直訳）小娘は自分が陳翔との口争いですでに面倒なことになったのを見て、怖く
て泣きそうな様子のようだ。」 
(44) * 她 {看来/看样子} 总 是 微笑着 摇头， 
tā {kànlái/kànyàngzǐ} zǒng shì wēixiàozhe yáotóu 
彼女 ようだ いつも コピュラ 微笑みながら 頭を振る 
一副 什么也 不知道 的 样子。（cf.40） 
yīfù shénmeyě búzhīdào de yàngzǐ 




(45) a. 下周 是 要去 北京 出差 的 样子。 （作例） 
xiàzhōu shì yàoqù běijīng chūchāi de yàngzǐ 




b. 明天 我们 是 要去 外边吃 的 样子。（作例） 
míngtiān wǒmen shì yàoqù wàibiānchī de yàngzǐ 




(46) a. 下周 看来 是 要去 北京 出差 的 样子。 
xiàzhōu kànlái shì yàoqù běijīng chūchāi de yàngzǐ 
来週 ようだ コピュラ 行こうとする 北京 出張する DE 様子 
「（直訳）来週は北京へ出張に行く様子のようだ。」 
b. 明天 看来 我们 是 要去 外边吃 的 样子。 
míngtiān kànlái wǒmen shì yàoqù wàibiānchī de yàngzǐ 









(47) a. 映画監督って（略）役者対して偉そうにしているイメージです。 （BCCWJ） 
b. 电影导演 对演员 是 一副 居高临下 的 形象。 
diànyǐngdǎoyǎn duìyǎnyuán shì yīfù jūgāolínxià de xíngxiàng 






(48) 张三 是 一副 不穿 西服 不打 领带 的 形象。 
zhāngsān shì yīfù bùchuān xīfú bùdǎ lǐngdài de xíngxiàng 
張三 コピュラ 一つ 否定-着る スーツ 否定-締める ネクタイ DE イメージ 
「（直訳）張三は一種の、スーツを着ずネクタイも締めないイメージだ。」（作例） 
(49) 这 在 封建时代 是 很 少见 的， 
zhè zài fēngjiànshídài shì hěn shǎojiàn de 
これ に 封建時代 コピュラ とても 珍しい のだ 
乔女 是 个 外貌 丑 而 心灵 美 的 形象。 
qiáonǚ shì gè wàimào chǒu ér xīnlíng měi de xíngxiàng 







(50) a. 乔女 好像 是 个 外貌 丑 而 心灵 美 
qiáonǚ hǎoxiàng shì gè wàimào chǒu ér xīnlíng měi 





b. * 乔女 {看来/看样子} 是 个 外貌 丑 
qiáonǚ {kànlái/kànyàngzǐ} shì gè wàimào chǒu 
喬女 ようだ コピュラ 一つ 見た目 不細工 
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而 心灵 美 的 形象。 
ér xīnlíng měi de xíngxiàng 













(51) a. 白井氏の文章は初めからかなりオクターブが高くなっている印象だ。（BCCWJ） 
b. 白井的文章 是 一种 从开始 就 
báijǐngdewénzhāng shì yīzhǒng cóngkāishǐ jiù 
白井の文章 コピュラ 一種 初めから 既に 
高了八度 的 印象。 
gāolebādù de yìnxiàng 
オクターブが高くなる DE 印象 
「（直訳）白井の文章は初めから既にオクターブが高くなっている印象だ。」 
(52) a. 八〇四号室の床下は、水たまりができている状態だったという。 （同上） 
b. 据说 804 号室的 地板下 是 积了 水 的 状态。 
jùshuō 804hàoshìde dìbǎnxià shì jīle shuǐ de zhuàngtài 





(53) 但是 革命 都 是 从 山林草莽间 发动 的 印象。 
dànshì gémìng dōu shì cóng shānlíncǎomǎngjiān fādòng de yìnxiàng 
しかし 革命 すべて コピュラ から 民間 発動する DE 印象 
「（直訳）しかし革命はすべて民衆から起こる印象だ。」 
 （《极端的年代》、CCL コーパス） 
(54) 如 十八世纪 罗兰生（Rowlandson） 所画 守卫室内部， 
 rú shíbāshìjì luólánshēng suǒhuà shǒuwèishìnèibù 
 たとえば 十八世紀 ローランドソン 描く 警備室の内部 
是 晚上 各守卫 提了 灯 准备去 
shì wǎnshàng gèshǒuwèi tíle dēng zhǔnbèiqù 
コピュラ 夜 各警備員 手に持つ ランタン 行こうとする 
查监 的 情形，（略）。 
chájiān de qíngxíng 
巡視 DE 様子 
「（直訳）18 世紀にローランドソン氏が描いた絵のように、夜警備員たちがランタン
を持ち、巡視に出かける様子で、（略）。」 （《三家书店》、CCL コーパス） 
(55) 于是， 在 新年 当天， 
 yúshì zài xīnnián dāngtiān ， 
 そして に 新年 当日 
他 毫无例外的 仍 是 喝醉 的 状态。 
tā háowúlìwàide réng shì hēzuì de zhuàngtài 









(56) 革命 {好像/*看来/*看样子} 都 是 
gémìng {hǎoxiàng/*kànlái/*kànyàngzǐ} dōu shì 
革命 ようだ すべて コピュラ 
从 山林草莽间 发动 的 印象。 
cóng shānlíncǎomǎngjiān fādòng de yìnxiàng 







(57) 报纸广告与电视广告的 每一个 画面， 
 bàozhǐguǎnggàoyǔdiànshìguǎnggàode měiyīgè huàmiàn 
 新聞の広告とテレビの広告の それぞれの シーン 
都 是 充满了 快乐 的 气氛。 
dōu shì chōngmǎnle kuàilè de qìfēn 
すべて コピュラ 満ちる-完了 楽しさ DE 雰囲気 
「（直訳）新聞とテレビ CM ではそれぞれのシーンも、楽しさに満ちた雰囲気だ。」 
（《哈佛管理培训系列全集》、CCL コーパス） 
(58) 熟了 就 聊天， 
 shúle  jiù  liáo tiān 
 よく知り合う－完了 すると 世間話をする 
茶馆里 就是 一种 聊天 的 氛围。 
cháguǎnlǐ jìushì yīzhǒng liáotiān de fēnwéi 
茶屋の中 コピュラ 一種 世間話をする DE 雰囲気 
「（直訳）お互いによく知っていたらしゃべり始める。お茶屋の中は一種の世間話を










(59) a. 牙膏 是 这两天 就要 用完 的 节奏。 
yágāo shì zhèliǎngtiān jìuyào yòngwán de jiézòu 
歯磨き粉 コピュラ この二日 もうすぐ 使い尽くす DE テンポ 
「（直訳）歯磨き粉はこの二日間のうちに使い尽くされるテンポだ。」 （作例） 
b. 下个月 是 每天都 要 加班 的 节奏。 
xiàgèyuè shì měitiāndōu yào jiābān de jiézòu 







(60) 牙膏 {看来/看样子/*好像} 是 这两天 就要 用完 
yágāo {kànlái/kànyàngzǐ} shì zhèliǎngtiān jìuyào yòngwán 













(61) 今天晚上 是 {熬夜/*好/*顺利/*音乐} 的 节奏。 
jīntiānwǎnshàng shì {áoyè/hǎo/shùnlì/yīnyuè} de jiézòu 
今晩 コピュラ {徹夜する/良い/順調な/音楽} DE テンポ 
「（直訳）今晩は｛徹夜する/*良い/*順調な/*音楽の｝テンポだ。」 
５．３．１．２．６ まとめ 


















b. 硬要说的话， 似乎 
 yìngyàoshuōdehuà sìhū 
 強いて言えば どうやら 
弗兰克斯 是 那种 安静的、 喜欢 孤独 的 性格。 
fúlánkèsī shì nàzhǒng ānjìngde xǐhuān gūdú de xìnggé 




(63) a. 你 是 喜欢 社交 重视 秩序 的 性格。 
nǐ shì xǐhuān shèjiāo zhòngshì zhìxù de xìnggé 
君 コピュラ 好む 社交 重視する 秩序 DE 性格 
「（直訳）君は社交が好きで秩序を重視する性格だ。」 
b. 他 本来就 是 个 感情 丰富、 暴躁 冲动 的 性子。 
tā běnláijìu shì ge gǎnqíng fēngfù, bàozào chōngdòng de xìngzi 






(64) 你 是 那（一）种 喜欢 社交 重视 秩序 的 性格。 
nǐ shì nà(yī)zhǒng xǐhuān shèjiāo zhòngshì zhìxù de xìnggé 









(65) a. その女性は、一度見たら目を離せなくなるタイプだった。 （BCCWJ） 
b. 那位女士 是 看 一眼 就 不能把目光移开 的 类型。 
nàwèinǚshì shì kàn yīyǎn jiù búnéngbǎmùguāngyíkāi de lèixíng 
その女性 コピュラ 見る 一回 すると 目を離せなくなる DE タイプ 
中国語では、「类型（タイプ）」の人魚構文は「性格（性格）」「性子（性格、気質）」と同
じく、（66）（67）のように人の恒常的属性を表している。 
(66) 她 是 一学起习来就 废寝忘食 的 类型。 （作例） 
tā shì yīxuéqǐxíláijìu fèiqǐnwàngshí de lèixíng 
彼女 コピュラ 勉強し始めると 寝ず食べず DE タイプ 
「（直訳）彼女は勉強し始めると寝ないで食べないタイプだ。」 
(67) 小姬 正好 是 会 刺激 保护欲 的 类型。 
xiǎojī zhènghǎo shì huì cìjī bǎohùyù de lèixíng 






(68) 她 是 那（一）种 一学起习来就 废寝忘食 的 类型。 
tā shì nà (yī)zhǒng yīxuéqǐxíláijìu fèiqǐnwàngshí de lèixíng 




























(13) i X ハ[･･････････N]ダ 
 ii [X ハ･･････････]N ダ 









(69) a. 太郎は名古屋に行く予定だ。 （角田 2011:54） 































(70) a. 彼が明日八ヶ岳に登る夢 
b. * 彼が明日登る夢の八ヶ岳 （作例） 
(71) a. 彼が明日花子に指輪を贈る方法 





(72) a. 彼は明日八ヶ岳に登るつもりだ。 
b. 彼が明日登るつもりの八ヶ岳 （作例） 
(73) a. 彼は明日八ヶ岳に登る予定だ。 
b. 彼が明日登る予定の八ヶ岳 （作例） 




















(75) a. 政府は失敗を認めた形だ。 （角田 2011:57） 
b. ?? 政府が認めた形の失敗 
(76) a. 彼は困っている人を助ける性格だ。 






(77) a. 你 是 喜欢 社交 的 性格。 （作例） 
nǐ shì xǐhuān shèjiāo de xìnggé 
君 コピュラ 好む 社交 DE 性格 
「（直訳）君は社交を好む性格だ。」 
b. * 你 是 喜欢 的 性格 的 社交 
nǐ shì xǐhuān de xìnggé de shèjiāo 
君 コピュラ 好む DE 性格 DE 社交 
(78) a. 张三 总 是 一副 不穿 西服 的 形象。 （同上） 
zhāngsān zǒng shì yīfù bùchuān xīfú de xíngxiàng 
張三 常に コピュラ 一つ 否定-着る スーツ DE イメージ 
「（直訳）張三は常にスーツを着ないイメージだ。」 
b. * 张三 总 是 一副 不穿 的 形象 的 西服 
zhāngsān zǒng shì yīfù bùchuān de xíngxiàng de xīfú 
張三 常に コピュラ 一つ 否定-着る DE イメージ DE スーツ 
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(79) a. 我们 是 要 去外面 吃 晚饭 的 样子。（作例） 
wǒmen shì yào qùwàimiàn chī wǎnfàn de yàngzǐ 
私たち コピュラ しようとする 外へ行く 食べる 夕飯 DE 様子 
「（直訳）私たちは外へ行って夕飯を食べる様子だ。」 
b. * 我们 是 要 去外面 吃 的 样子 的 晚饭 
wǒmen shì yào qùwàimiàn chī de yàngzǐ de wǎnfàn 



















c. その紳士は、私が昨日会ったとき、[その紳士が 着ている洋服]が汚れていた。 




(81) a. 追加関税の回避は、首相が[[日米両政府が来週にも 追加関税の回避を 再確認
する]予定だ]と述べた。 
b. 台風 20 号は、気象庁が[[明日、台風 20 号が 本州に上陸する]見込みだ]と発表
した。 
（同上） 
(82) a. 困っている人は、太郎は[[困っている人を 放っておけない]性格]だ。 
b. 朝食は、太郎が[[朝食を 用意する]役目]だ。 
（同上） 
一方、Huang, Li and Li（2009:208）によれば、中国語では連体修飾節内の要素を主題化
することはできない6。 
(83) a. * 李四， 我 认识 很多 [[李四 喜欢] 的 人]。 
lǐsì, wǒ rènshí [hěnduō [[Lǐsì xǐhuān] de rén]. 
李四 私は 知っている たくさん 李四 好きだ DE 人 
「李四は、私は好きな人をたくさん知っている」 
b. * 李四， 我 很喜欢 [[[李四 唱 歌] 的 声音 
ǐsì, wǒ hěn xǐhuān [[[Lǐsì chàng gē] de] shēngyīn]. 





(84) a. 两人 是 一副 悠然自得 享受 游轮旅行 的 样子。 
liǎngrén shì yīfù yōuránzìdé xiǎngshòu yóulúnlǚxíng de yàngzǐ 
二人 コピュラ 一つ 悠々と 楽しむ クルージング DE 様子 
「（直訳）二人は一つの、悠々とクルージングを楽しんでいる様子だ。」（=38b） 
                                                   
6






b. * 游轮旅行， 两人 是 一副 悠然自得 享受 的 样子。 
yóulúnlǚxíng liǎngrén shì yīfù yōuránzìdé xiǎngshòu de yàngzǐ 
クルージング 二人 コピュラ 一つ 悠々と 楽しむ DE 様子 
(85) a. 我们 是 要 去外面 看 电影 的 样子。（作例） 
wǒmen shì yào qùwàimiàn kàn diànyǐng de yàngzǐ 
私たち コピュラ しようとする 外へ行く 見る 映画 DE 様子 
「（直訳）私たちは外へ行って映画を見る様子だ。」 
b. ?? 电影， 我们 是 要 去外面 看 的 样子 
diànyǐng wǒmen shì yào qùwàimiàn kàn de yàngzǐ 
映画 私たち コピュラ しようとする 外へ行く 見る DE 様子 
(86) a. 你 是 喜欢 社交 的 性格。 （=77） 
nǐ shì xǐhuān shèjiāo de xìnggé 
君 コピュラ 好む 社交 DE 性格 
「（直訳）君は社交を好む性格だ。」 
b. * 社交， 你 是 喜欢 的 性格。 
shèjiāo nǐ shì xǐhuān de xìnggé 








(87) a. 花子は名古屋に行く予定だ。 






(88) a. この山は少しの雨でも土砂崩れを起こす（危険な）状態だ。 （作例） 
b. 彼女はいつも人を助ける（優しい）性格だ。 （作例） 
では、中国語の人魚構文はどうであろうか。文末名詞が修飾語と共起できるかどうかの
テストを行った。 
(89) 山本身上 扑面而来的 男人的 气息，（中略）， 
shānběnshēnshàng pūmiànérláide nánrénde qìxī 
山本の体 正面から吹き付ける 男の 息 
是 一种 陌生的、 让 灵儿 觉得 冷淡 的 气味。（cf.36） 
shì yīzhǒng mòshēngde ràng língér juédé lěngdàn de qìwèi 
コピュラ 一種 疎遠な させる 霊児 感じる 冷たい DE 匂い 
「（直訳）山本から感じた男の息は、一種の疎遠な、霊児に冷たく感じさせる匂いだっ
た。」 
(90) 他 是 一副 很匆忙的、 要去 北京 出差 的 样子。（作例） 
tā shì yīfù hěncōngmángde yàoqù běijīng chūchāi de yàngzǐ 
彼 コピュラ 一つ とても忙しい 行こうとする 北京 出張する de 様子 
「（直訳）彼は一つの、とても忙しい北京へ出張に行く様子だ。」 
(91) 下月 是 种 很忙碌的、 每天都 要加班  
xiàyuè shì zhǒng hěnmánglùde  měitiāndōu yàojiābān  














(92) a. 他 是 {一名/个} 学生。 （作例） 
tā shì {yīmíng /gè} xuéshēng 
彼 コピュラ 一人 学生 
「（直訳）彼は一人の学生だ。」 
b. 他 就是 当时 的 那个 学生。 （作例） 
tā jiùshì dāngshí de nàgè xuéshēng 




(93) 豪华的 办公室 配以 现代化的 通讯设备， 
háohuáde  bàngōngshì  pèiyǐ  xiàndàihuàde  tōngxùnshèbèi 
豪華な オフィス 配置される 現代化の 通信設備 
是 一种 商业化 的 味道。 
shì yīzhǒng shāngyèhuà de wèidào 
コピュラ 一種 ビジネス化する DE 味 
「（直訳）豪華なオフィスには現代化の通信設備が配置され、一種のビジネス化され
た味だった。」（=35） 
(94) 小姑娘 眼见 自己和陈翔的争吵 已经 惹出 事 来， 
 xiǎogūniáng yǎnjiàn zìjǐhéchénxiángdezhēngchǎo  yǐjīng  rěchū  shì lái 
 小娘 見る 自分と陳翔との口争い すでに 招く 出来事 来る 
是 一副 吓得要哭 的 样子。 
shì yífù xiàdéyàokū de yàngzǐ 





(95) 你 是 那（一）种 喜欢 社交 重视 秩序 的 性格。（=63） 
nǐ shì nà(yī )zhǒng xǐhuān shèjiāo zhòngshì zhìxù de xìnggé 
君 コピュラ その種 好む 社交 重視する 秩序 DE 性格 
「（直訳）君はその一種の社交が好きで秩序を重視する性格だ。」 
(96) a. 他 是 一副 要去 北京 出差 的 样子。 
tā shì yīfù yàoqù běijīng chūchāi de yàngzǐ 
来週 コピュラ 一つ 行こうとする 北京 出張する DE 様子 
「（直訳）来週は一つの、北京へ出張に行く様子だ。」 
b. 下月 是 （一）种 每天都 要 加班 的 节奏。 
xiàzhōu shì yīzhǒng měitiāndōu yào jiābān de jiézòu 

















 日本語の人魚構文 中国語の人魚構文 
中国語における 
一般の名詞述語文 
関係節化 名詞により異なる 不可 不可 
目的語の主題化 可 不可 不可 
他の修飾語との共起 名詞により異なる 可 可 
指示詞・数量詞との共起  可 可 











(97) 河灯 是 被 鬼们 拖走了 的 感觉。 
hédēng shì bèi guǐmen tuōzǒule de gǎnjué 
灯篭 コピュラ によって 妖怪たち 引っ張っていく-完了 DE 感じ 
「（直訳）灯篭は妖怪たちに引っ張って行かれた感じだ。」 
（《林清玄散文》、CCL コーパス） 
(98) 幽默 是 一种 酸、甜、苦、咸、辣 混合 的 味道。 
yōumò shì yīzhǒng suān, tián, kǔ, xián, là húnhé de wèidào 








(99) 这个气味， 是 人家 吃了 冤枉 没处申诉， 
zhègèqìwèi shì rénjiā chīle yuānwǎng méichùshēnsù 
この匂い コピュラ 人 食う 冤罪 控訴するところがない 
要寻死 的 气味。 
yàoxúnsǐ de qìwèi 
自殺しようとする DE 匂い 
「（直訳）この匂いは、人が冤罪を食って控訴するところがないため、自殺しようと

















(100) 在 工作和生活中， 
zài gōngzuòhéshēnghuózhōng 
で 仕事と生活の中 
始终 是 一副 乐呵呵待人、 忙乎乎工作 的 样子。 
shǐzhōng shì yīfù lèhēhēdàirén mánghūhūgōngzuò de yàngzǐ 
始終 コピュラ 一つ 笑顔で人と接し合う 忙しく働く DE 様子 
「（直訳）仕事と生活上では、始終笑顔で人と接し合い、忙しく働く様子である。」 
（《作家文摘（1996）》、CCL コーパス） 
(101) 我们 是 要 去外面 看 电影 的 样子。 （作例） 
wǒmen shì yào qùwàimiàn kàn diànyǐng de yàngzǐ 








代の小説 59 本には、「是 NP 的样子（NP の様子だ）」の用例は以下のように 2 例あった。 
(102) 第二十八 宗 是 个 丞相 的 样子， 
dìèrshíbā zōng shì ge chéngxiàng de yàngzǐ 
28 番目 例 コピュラ （一）個 丞相 DE 様子 
一个 头 提在手里， 哭哭啼啼， 说道：（略）。 
yīgè tóu tízài shǒulǐ kūkūtítí shuōdào 
一つ 頭 手に持つ 泣き続ける 言う 
「（直訳）28 番目の事案は一人の丞相の様子であり、（その丞相は）人の頭を手に持っ
て泣きながら言った。（略）」 （明《三宝太监西洋记（四）》、CCL コーパス） 
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(103) 一人 手里 一条 赛星飞, 怎么 叫做 赛星飞？ 
yīrén shǒulǐ yītiáo sàixīngfēi zěnme jiàozuò sàixīngfēi 
一人ずつ 手の中 一本 賽星飛 どうして 呼ぶ 賽星飛 
原来 是 个 一条鞭 的 样子，  
yuánlái shì ge yītiáobiān de yàngzǐ 
もとより コピュラ （一）個 一本の鞭 DE 様子 
约 有 八尺多 长，（略）。 
yuē yǒu bāchǐduō cháng 










(104) a. 原来 是 三口 铡刀 的 样子， 
yuánlái shì sānkǒu zhádāo de yàngzǐ 
もとより コピュラ 三台 押し切り DE 様子 
分 龙、 虎、 狗 三品。 
fēn lóng  hǔ gǒu sānpǐn 
分ける 竜 虎 犬 三種 
「（直訳）三台の押し切りの様子であり、龍、虎と犬といった三種の形である。」 
（清《七侠五义（上）》、CCL コーパス） 
b. 那 半老的 妇人 却 生得 端庄大雅， 
nà  bànlǎode  fùrén  què  shēngdé  duānzhuāngdàyǎ 
その 初老 婦人 しかし 生まれつき 姿態が端正で重々しい 
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是 一位 夫人 的 样子。 
shì yīwèi fūrén de yàngzǐ 
コピュラ 一人 婦人 DE 様子 
「（直訳）その老婦人の姿態は端正で重々しく見え、貴婦人の様子である。」 
（清《七剑十三侠（下）》、CCL コーパス） 
(105) 老剑客 一看， 
lǎojiànkè  yīkàn 
老剣士 ちらりと見る 
张奇善 真 是 要 拚命 的 样子。 
zhāngqíshàn zhēn shì yào pīnmìng de yàngzǐ 
張奇善 まさに コピュラ しようとする 命にかける DE 様子 
「（直訳）老剣士は（それを）ちらりと見て、張奇善はまさに命に賭ける様子である
（ことを察した）。」 （清《三剑侠（上）》、CCL コーパス） 
(106) 床上 躺卧 一个 小孩， 大约 有 五六岁， 
chuángshàng tǎngwò yīgè xiǎohái dàyuē yǒu wǔliùsuì 
ベッドの上 横たわる 一人 子ども おおよそ ある 五、六歳 
乃是 个 小姑娘， 耳垂 赤金圈， 盖着 红绫子被单， 
nǎishì gè xiǎogūniáng ěrchuí chìjīnquān gàizhe hónglíngzibèidān 
コピュラ 一人 小娘 耳につける 純金の輪 敷いている 赤い絹布団 
是 睡着了 的 样子。 
shì shuìzháole de yàngzǐ 
コピュラ 寝付く－完了 DE 様子 
「（直訳）ベッドには子ども一人が横たわっている。おおよそ五、六歳の小娘である。
（その小娘は）耳元に純金の飾り物をつけて、赤い絹布団に入っており、寝付いた様
子である。」 （清《儿女英雄传（下）》、CCL コーパス） 
(107) 这 老家伙 本来就 不 是 什么 好东西。 
zhè lǎojiāhuǒ běnláijiù bú shì shénme hǎodōngxī 
この 年寄り そもそも 否定 コピュラ 何か ろくな者 
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平时 倚老卖老的， 见了 我辈， 
píngshí yǐlǎomàilǎode jiànle wǒbèi 
普段 先輩ぶって威張る 見かける 我輩 
总 是 待理不理 的 样子。 
zǒng shì dàilǐbùlǐ de yàngzǐ 












(108) a. 他 也 是 十分 狼狈 的 样子， 可是 他 
tā yě shì shífēn lángbèi de yàngzǐ kěshì tā 





いている。」 （民国《上山的路》、CCL コーパス） 
b. 这时 她 重又 恢复 极端的 恬静 与 温顺， 
zhèshí tā chóngyòu huīfù jíduānde tiánjìng yǔ wēnshùn 
この時 彼女 また 回復する 極端的 物静か と おとなしい 
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终日 都 是 温和喜兴 的 样子。 
zhōngrì dōu shì wēnhéxǐxìng de yàngzǐ 
終日 も コピュラ 穏やかで喜ぶ DE 様子 
「（直訳）この時に彼女はまた極めて物静かでおとなしい態度に戻り、終日穏や



























(110) 这 蟠龙岭 是 得 绕着弯儿 上去。 
zhè pánlónglǐng shì děi ràozhewānér shàngqù 
この 蟠龍嶺 コピュラ しなければならない 迂回する 登っていく 
此山 就是 蟠着 一条 龙 的 形象， 好个 
cǐshān jìushì pánzhe yītiáo lóng de xíngxiàng hǎogè 














(111) 从 此日 起， 她 便 不言不语，（中略）， 和 常人 一般无二， 
cóng cǐrì qǐ tā biàn búyánbúyǔ hé chángrén yībānwúèr 
から この日 から 彼女 もう 話さない と 一般の人 全く同じ 
却 是 失魂落魄， 奄奄无欢 的 情形。 
què shì shīhúnluòpò yǎnyǎnwúhuān de qíngxíng 














(112) 但是 革命 都 是 从 山林草莽间 发动 的 印象。 
dànshì gémìng dōu shì cóng shānlíncǎomǎngjiān fādòng de yìnxiàng 
しかし 革命 すべて コピュラ から 民間 発動する DE 印象 
「（直訳）しかし革命はすべて民衆から起こる印象だ。」  

















(113) 今天晚上 是 ｛熬夜/*好/*顺利/*音乐｝ 的 节奏。 
jīntiānwǎnshàng shì ｛áoyè/hǎo/shùnlì/yīnyuè｝ de jiézòu 




























(114) 他 本来就 是 个 感情 丰富、 暴躁 冲动 的 性子。 
tā běnláijìu shì ge gǎnqíng fēngfù, bàozào chōngdòng de xìngzi 




(115) 徐哲 尚 肯服善， 听 他一两句， 
xúzhé shàng kěnfúshàn tīng tāyīliǎngjù 
徐哲 また 説得を聞ける 聞く 彼の一言 
那 徐言、 徐召 是 个 自作自用 的 性子， 
nà xúyán xúzhào shì ge zìzuòzìyòng de xìngzi 
その 徐言 徐召 コピュラ 一つ 自分を貫く強引な DE 気質 
反 怪 他 多嘴擦舌， 高声叱喝， 有时 还  
fǎn  guài  tā  duōzuǐcāshé gāoshēngchìhē yǒushí hái 
反って 責める 彼 口数が多い 高い声で叱る ある時 また 
要 奉承 几下 消食拳头。 
yào  fèngchéng jǐxià xiāoshíquántóu 
しようとする 差し上げる 何回か こぶし 
「（直訳）徐哲はまだ彼の説得を聞けるようであるが、その徐言と徐召は自分を貫く
強引な性格であるから、かえって彼の言葉に対して高い声で反論し、時にこぶしを振
るうことさえする。」 （明《醒世恒言》、CCL コーパス） 
(116) 祖师 把 这个苦差使 交 在 我俩手中， 偏偏 
zǔshī  bǎ  zhègèkǔ chà shǐ  jiāo zài wǒliǎngshǒuzhōng piānpiān 
祖師様 を このやりづらいこと 託す に 我々の手 よりにもよって 
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这两个 孽畜 都 是 这般撒野 的 性格。 
zhèliǎngge nièchù dōu shì zhèbānsāyě de xìnggé 
この二人 野郎 すべて コピュラ こんな粗末な振る舞いをする DE 性格 
「（直訳）お祖師様はこのやりづらいことを我々に託したが、よりにもよってこの野
郎二人がこのような粗末な振る舞いをする性格であるとは。」 







(117) 服装 也 是 他所见到的 最合实际、 
fúzhuāng yě shì tāsuǒjiàndàode zuìhéshíjì 
服装 も コピュラ これまでに彼が見かけた 最も実際の状況にふさわしい 
生意气很重 的 类型。 
shēngyìqìhěnzhòng de lèixíng。 
ビジネスの雰囲気を感じさせる DE タイプ 
「（直訳）服装もこれまでに彼が見かけた最もふさわしくてビジネスの雰囲気を感じ



















































































統語テストの結果は表 5-2 にまとめられる。 
 日本語の人魚構文 中国語の人魚構文 
中国語における 
一般の名詞述語文 
関係節化 名詞により異なる 不可 不可 
目的語の主題化 可 不可 不可 
他の修飾語との共起 名詞により異なる 可 可 
指示詞・数量詞との共起  可 可 























(1) a. 酒瓶を戸棚に入れた中尉 （『黒い雨』、日中対訳コーパス） 
b. 把 酒瓶 放进 橱柜里 的 中尉 
bǎ jiǔpíng fàngjìn chúguìlǐ de zhōngwèi 




b. ? （直訳） 于是， 我 托 庄原的伯母 给弄来 一瓶酒， 
 yúshì wǒ tuō  zhuāngyuándebómǔ gěinònglái yīpíngjiǔ 
 そして 私 頼む 庄原の伯母 入手する 一本の酒 
用 包袱皮 包好  送了去。 
yòng bāofúpí bāohǎo sòngleqù 
で 風呂敷 包む 届けて行った 
把 酒瓶 放进 橱柜里 的 中尉， 
bǎ jiǔpíng fàngjìn chúguìlǐ de zhōngwèi 
を 酒瓶 入れる 戸棚の中 DE 中尉 
把 包袱皮 往地板上 一扔 说： “这东西， 拿走吧。” 
bǎ bāofúpí wǎngdìbǎnshàng yīrēng shuō zhèdōngxī názǒuba 
を 風呂敷 床の上に 投げる 言う こんなもの 持って帰れ 
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c. 于是， 我 托 庄原的伯母  给弄来 一瓶酒， 
yúshì wǒ  tuō  zhuāngyuándebómǔ  gěinònglái yīpíngjiǔ 
そして 私 頼む 庄原の伯母 入手する 一本の酒 
用 包袱皮 包好 送了去。 
yòng bāofúpí bāohǎo sòngleqù 
で 風呂敷 包む 届けて行った 
中尉 把 酒 放 在 橱柜里， 
zhōngwèi bǎ jiǔ fàng zài chúguìlǐ 
中尉 を 酒 置く に 戸棚の中 
把 包袱皮 往地板上 一扔 说：“这东西， 拿走吧。”（同上） 
bǎ bāofúpí wǎngdìbǎnshàng yīrēng shuō zhèdōngxī názǒuba 




































(3) a. ［駅で［酔っ払い］が騒いでいたの］が警官に捕まった。 （黒田 1999：27） 
b. 太郎が［［林檎］が皿の上にあるの］を取った。 （同上） 
c. 警官が［銀行から［強盗］が出てきたの］を捕まえた。 （黒田 1999：53） 
主要部内在型の修飾構造は中国語にも存在し、おもに書き言葉で使用されている。 
(4) a. [[ 申请人] 对决定 不服 的]， 
 shēnqǐngrén duìjuédìng búfú de 
 申請者 決定に 服さない DE 
可以 在 接到 决定 时 申请 复议 一次。 
kěyǐ zài jiēdào juédìng shí shēnqǐng fùyì yīcì 





b. [[现役军官] 按照规定 服役 已 满最高年龄 的]， 
 xiànyìjūnguān ànzhàoguīdìng fúyì  yǐ mǎnzuìgāoniánlíng de 










(5) a. 学生が夏休みに帰省していたのがお土産を買ってきてくれた。（坪本 1994:163） 
b. ［［ 学生们］ 暑假 回 老家 探亲 的］ 给 我 
 xuéshēngmen shǔjiǎ huí lǎojiā tànqīn  de gěi wǒ 















(6) a. 夜トイレに行けなくなる話 （Matsumoto 1997:48） 
b. 当初の計画で、なんとかやっていけるわよ。私のお給料と、ときどき家具や 
美術品を売るお金で。 （『スペインの悪魔』） 
c. パーティに来られなかった宿題 （Matsumoto 1997:48） 




II 類」、「タ形 I 類」、「タ形 II 類」に下位分類した。（6a）は「ル形 I 類」、（6b）は「ル形 II





























(7) a. 帝王切開した傷跡 （楊 2011:3） 







































た。その結果は、表 6-2 にまとめられる。 
 日本語の人魚構文 中国語の人魚構文 
中国語における 
一般の名詞述語文 
関係節化 名詞により異なる 不可 不可 
目的語の主題化 可 不可 不可 
他の修飾語との共起 名詞により異なる 可 可 
指示詞・数量詞との共起  可 可 
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す。私は 2014 年 4 月から研究生として中本先生のもとで言語学を学び、翌年に博士前期課
程に入学し、2017 年に博士後期課程に進学しました。この 6 年にわたるご指導、ご助言が
あったからこそ、私は今日に辿りつくことが出来ました。御礼を申し上げます。 
日常の研究活動及び論文執筆にあたり、副指導教員である副島健作先生から暖かいご指
導ご鞭撻を賜ったことに心より感謝致します。また言語科学研究講座の小野尚之先生から
も常に有益なご意見及び鼓舞激励のお言葉を頂戴したことに厚く御礼申し上げます。同講
座の江藤裕之先生、川平芳夫先生、高橋大厚先生、上原聡先生、中山真里子先生からも常
にご助言を頂いたことに深謝致します。論文審査委員をお引き受けくださった、東北大学
大学院文学研究科のナロック・ハイコ先生及び東北大学大学院国際文化研究科の中村渉先
生には、博士論文を非常に丁寧にお読み頂き、様々なご指摘、ご助言を頂きました。心よ
り感謝申し上げます。先生方からのご教示は今後の研究の糧と致します。 
大学院進学以前から現在にわたり、多くのご支援を頂くと同時に、いつも暖かく見守っ
てくださった東北大学大学院国際文化研究科言語科学研究講座の学友たちに感謝しており
ます。特に同講座の布袋進一氏と時に酒を酌み交わしながら研究への抱負を語り合ったこ
とは忘れられません。布袋進一氏をはじめ、張顔顔氏、王新銘氏および丁海梅氏からも日々、
心強い言葉を頂きました。良き友人たちに恵まれたお陰で、何度も落ち込んで研究への熱
意を失いそうな自分を立て直すことが出来ました。また大連海洋大学の張蘇先生、江蘇大
学の李楠先生、寧波大学の黄利斌先生及び北華大学の張晋先生、そして講座の先輩である
齋藤珠代氏、崔ハンハン氏、檜山翔太氏、袁青氏、陳慧萍氏、貢希真氏からも常に有益な
ご助言を下さったことに感謝致します。 
最後に長い留学生活の中で、ずっと心強く支えてくださった家族に深い感謝の意を表し
て謝辞と致します。 
